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A &  A 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
A & O — International, Basel, Schweiz 2786 387/64 
Aabenraa Andels-Svineslagteri,  Åbenrå 3327 619/64 
Åhlén & Åkerlund Forpackning, AB, Halmstad, Sverige . . . .  2378 332/64 
Åhlen & Holm AB, Stockholm, Sverige 3493 622/64 
Åkerlund & Rausing, AB, Lund, Sverige 2341 303/64 
3743 750/64 
Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden, Urban & Skandia) 
A/S, Aalborg 1888 138/64 
Aalborg Diskontobank A/S, Aalborg 1724 124/64 
Aamodt's Eftf. ,  Axel E., Indehaver O. Kretzschmer, Køben­
havn 1181 1449/63 
1182 1450/63 
Åquist,  Artur, Stockholm, Sverige 1817 147/64 




Abdulla & Company Limited, London, England 2822 479/64 
















Abildgaard, Bent, København 1437 16/64 
Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, København 762 1375/63 
Acces Equipment Limited, Hemel Hempstead, Hertfordshire, '  
England ' 266i9 407/64 
Ackermann-Goggingen Aktiengesellschaft,  Miinchen, For-
bundsrep. Tyskland 3151 555/64 
Acme Steel Strapping Limited, London, England 1543 79/64 
Acsa Applicazioni Chimiche S.p.A., Milano, Italien 1665 1511/63 
4 
Adams National (U.K.) Limited, London, England 
Adrcma Limited, London, England 
Advita Limited, London, England 
Agefko Kohlensaure-Werke Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung, Diisseldorf, Eorlnmdsrep. Tyskland 
Agema S.A., Minusio-Locarno, Ticino, Schweiz 
.\gfa Aktiengesellschaft,  Leverkusen-Hayerwerk, Forhundsrep. 
Tyskland 
Agio Sigarenfabrieken N.V. v/h Firma A. NYintermans & 
Zonen, Diiizel,  Holland 
Agro-Kemi, Aktieselskabet, København 
Aileen, Inc.,  a corp. of the State of New York, New York, 
U.S.A 
Air Products and Chemicals, Inc.,  Philadelphia, Pennsyl-
vanien, U.S.A 
Airo-(Lhemie A. Schmiemann & Co., Letmathe-Oestrich, For­
hundsrep. Tyskland 
Akafa fabrikerne, Svenstrup .1.,  A.m.b.A., Svenstrup J 
Akemi Chem.-Techn. Spezialfabrik Erich Hontsch, Niirnberg, 
Forhundsrep. Tyskland 
Akkord-Electronic GmbH, Basel, Schweiz 
Aktiengesellschaft fiir Hrauerei-Industrie, Glarus, Schweiz .  .  
Aku-Amoco, N.V., Petrochemie, Delfzijl ,  Holland 
Akustische u. Kino-Gerate GmbH., Wien, Østrig 
Alabastine Co. Ltd.,  London, England 
Aladdin Industries, Inc.,  a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 
Alamac Knitting Mills, Inc.,  a corp. of the State of New York, 
Broadway, New York, U.S.A 
Albani Bryggerierne (Albani Bryggeriet,  Bryggeriet Odense og 
Slotsbryggeriet),  A/S, Odense 
Alberto-Culver Company, a corp. of the State of Delaware, 
Melrose Park, Illinois, U.S.A 
Bekendt}?.  












































Albertus, Sven Erik, København 
Alfa A/S, Margarinefabrikken, Vejen 
Alfa-Laval Aktiebolag, Stockholm, Sverige 
Alfort & Cronholni, AB, Stockholm, Sverige 
Alium Ultra A/S, Kirial pr. Grenå 
Allen & Hanburys Limited, Bcthnal Green, London, England 
Allers Etablissement, Aktieselskab, Carl,  København 
Allied Chemical (>or])oration, a corp. of the State of New 
York, New York, L^S.A 
Almdal, Otto, København 
Als-Odde Steel and Metal Company A/S, Bagsværd .  . 
Altmann Gescllschaft m.b.H., Bernhard, Wien Østrig 
Ahindco Jersey A/S, København 
Amalgamated Dental Company Limited, The, London, England 
Amann & Sohne, Bonnigheim/Wiirttemberg, Forbundsrep. 
Tyskland 
Amchem Products, Inc.,  Ambler, Pennsylvanien, U.S.A 
Amercoat Corporation, South Gate, Californien, U.S.A 
American Brake Shoe Company, New York, U.S.A 
— -Cigarette Company (Overseas) Limited, Johannesburg, 
Transvaal, Den sydafrikanske Republik 
American Cyanamid Company, a corp. of the State of Maine, 
Wayne, New Jersey, U.S.A 
American Drill  Bushing Company, a corp. of the State of 
Maryland, Los Angeles, Californien, U.S.A 
— Hardware Corporation, The, a corp. of the State of 
Connecticut, New Britain, Connecticut, U.S.A 
American Machine & Foundry Company, a corp. of the State 
of New Jersey, New Y'ork, U.S.A. 
— Oil Company, The, a corp. of the State of Maryland, 
Chicago, Illinois, U.S.A 
American Radiator & Standard Sanitary Corporation, a corp, 
of the State of Delaware, New York, U.S.A 
American Tobacco Co., Aktieselskab, Søborg 
Bekendtg.  














































American Tobacco Company, The, a corp. of Ihe State of New 
Jersey, New York, U.S.A 
Ames (>)mpany, Inc.,  a corp, of the State of Indiana, Elkhart,  
Indiana, l ' .S.A 
Amphicar Verfriebsgesellschaft m.b.H., Wiippertal-Elberfeld, 
Forbundsrc]). Tyskland 
Amsco-Kiirop N.V., Rotterdam, Holland 
Amylo-(]hemie X.V., Koog aan de Zaan, Holland 
Anasco Arznei- und Gesundheitspflegemittel GmbH, Wies-
baden, Forbundsrep. Tyskland 
Anchor Hocking Glass Cori)oration, a corp. of the State of 
Delaware, Lancaster, Ohio, U.S.A 
Andels-Kondenserinf^sfabriken for Ringkøbing Amt, A.m.b.A., 
Videbæk 
Andelssvineslagleriet for Aalborg Amt, Nørresundby 
Andersen, Carl Ole Herlof, København 
— 11. C., Odense 
— Kristian Michael, Åbyhøj 
— Orla Hartmann, Charlottenlund 
— Svend, København 
— A/S, M. O., Herlev 
— & Sønner, V, Chr.,  Odense 
Andersens forlag a/s, Carit,  København 
— Tømmerhandel, Aktieselskabet Poul, Holstebro 
Andresen, Johan Henrik, Oslo, Norge 
Anemostat Corporation of America, a corp. of the State of 
Delaware, Scranton, Pennsylvanien, U.S.A. 
Anfi A/S, Oslo, Norge 
Angelus Sanitary Can Machine Company, Los Angeles, Cali­
fornien, U.S.A 
Angus & Company Limited, George, Newcastle upon Tyne, 
England 
Ankarsrums Bruk, Aktiebolaget, Ankarsrum, Sverige 
Anker-Phoenix Nahmaschinen AG, Bielefeld, Forbundsrep. 
Tyskland 
Anta, Société å Responsabilité Limitée, Lille (Nord), Frankrig 
Apetita A/S (Otto Mønsted A/S), København 
Apice di C. Rontani S.p.A., Massarosa (Lucca), Italien 
Apotekarnes Mineralvattens Aktiebolag, Stockholm, Sverige . .  
Bekendtg. 












































Apothekcrnes Laboratorium for Specialpræparater, A/S, Oslo, 
Norge 
Applied Power Engineering S.A., Geneve, Schweiz 
Arberg A/S, Henning, Charlottenlund 
Arcon (Proprietary), Limited, London, England 
Arden Limited, Elizabeth, London, England 
Arkitekt-Sammenslutningen af 1962, København 
Armabord Ltd.,  London, og Colne, Lancashire, England . . . .  
Armofin Aktiebolag, Landskrona, Sverige 
Armour and Company, a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 
— Pharmaceutical Company, Chicago, Illinois, U.S.A 
Armovyl, Paris, Frankrig 
Arnaa Mejeri v. Eilif Pedersen, Løgumkloster 
Arnø, Tage, København 
ArSiMa, Arbejds Sikkerheds Materiel v/ Henrik Haubroe, Kø­
benhavn 
Art-Vagn Schmidt, København 
A/S for Kontor Kemi, København 
Asgrow^ Seed Company, New Haven, Connecticut, U.S.A 
Askvold, Bjarne, København 
Aspro-Nicholas Limited, Slough, Buckinghamshire, England 
Associated Spring Corporation, a corp. of the State of Dela­
ware, Bristol,  Connecticut, U.S.A 
Association pour la Diffusion, la Recherche, l 'Organisation et 
la Promotion de Fils Textures, Paris, Frankrig 
Assong Theimport A/S, København 
Astra, Aktiebolaget, Apotekarnes Kemiska Fabriker, Soder-
tålje, Sverige 
Bekendtg.  



















































Reg.  nr.  s ide/årg.  




















Astru]), Kjeld .lørgen, København 3747 755/64 
Ateliers Réunis pour la fabrication (l 'Articles Métalli( | i ies, 
Société Anonyme, Schiltigheiin (Has-Rhin), Frankrig . .  1895 165/64 




Atnianspacher K.(l. ,  Kurt,  ELndingen/Kaiserstiilil ,  Forbunds-
rep. Tyskland 3243 599/64 
Atonienergikoniniissionen, København 683 1122/63 
Anergesellschaft (i .ni.h.H., Herlin 828 1401/63 
832 1403/63 
Austria Tabakswerke Aktiengesellschaft vorni. osterreichische 
Tabakregie, Wien, Østrig 757 1374/63 
Autoniated Huilding Components, Inc.,  a corp. of the State of 
Florida, Miami, Florida, U.S.A 2080 802/63 
Avance A/H, Goteborg, Sverige 1281 1527/63 
Avis, Inc.,  a corp. of the State of Maine, New York, U.S.A. . .  2051 235/64 
Avo-Krydderi-Im])ort v/ Alf Sørensen, Århus 2918 502/64 
Avon Products, Inc.,  a corp. of the State of New York, New 
York, U.S.A 529 1275/63 
B 




— Olie-Kompagniet A/S (The B P Oil Company Ltd.),  Kø­






Reg. nr. side/årg. 
2383 335/64 
3499 674/64 
RSB Aktiengesellschaft fiir mechanische Beschriftung & Deko­
ration, Basel, Schweiz 459 1247/63 
1794 134/64 
Babor & Co., Dr.,  Aachen, Forbundsrep. Tyskland 3350 643/64 
3357 645/64 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Aktiengesellschaft,  Ludwigs-





Bakkegaardens Bageri v/ Lauge Christensen, Vridsløselille .  .  3160 571/64 
Balmain, société anonyme, Les Parfums Pierre, Paris, 
Frankrig '  2924 504/64 
Banania, Société Anonyme, Courbevoie (Seine), Frankrig . .  1409 1470/63 
Bancroft & Sons Co., Joseph, a corp, of the State of Delaware, 
Wilniington, Delaware, U.S.A 786 1361/03 
Bang & Olufsen, Handelsaktieselskabet, Struer 8 1070/63 
— — — Produktionsselskab, A/S, Struer 2441 358/64 
Barracudaverken AB, Stockholm, Sverige 2064 242/64 
2764 452/64 
Basel, Aktiengesellschaft,  Serumwerk, Basel, Schweiz 2868 483/64 
Basse Rederi A/S, A, H., København 500 1289/63 
Bastian-Blessing Company, The, a corp. of the State of Illi­
nois, Chicago, Illinois, U.S.A 3643 729/64 
Baum Hellas E. P. E., von, Thessaloniki, Grækenland 3166 573/64 
Baungaard & Co., R., Nærum 2188 274/64 
Baunsgaard, P.,  Århus 1068 1508/63 
— 2682 423/64 
Bausch & Lomb Incorporated, a corp. of the State of New 
York, Rochester, New York, U.S.A 915 1434/63 
2362 325/64 
Baxter Laboratories, Inc.,  Morton Grove, Illinois, U.S.A 2352 310/64 
Bay & Vissing A/S, København 753 1372/63 
— 1305 1544/63 
1307 1546/63 
Bay State Abrasive Products Company, Westboro, Massachu­
setts, U.S.A 650 1337/63 
1739 137/64 
Bayer Aktiengesellschaft,  Farbenfabriken, Leverkusen-Bayer-













































Baycrisches Diiranicntwcrk, Vollniann & Hollfritsch, Niirn-
berff,  Forbiindsrcp. Tyskland 1531 76/64 
Hcain Distilling Co., James H., Chicago, Illinois, U.S.A 50 1120/63 
Heaiinit Corporation, New York, U.S.A 428 1162/63 
Heaiivais, A/S, København 875 1420/63 
Bech, Sigriin Marie, Århus 1302 1543/63 
Beck & Jørgensen A/S, København 3209 601/64 
Becker, Aktiebolaget Wilh.,  Stockholm, Sverige 2483 1289/63 
Beecham Proprietary Medicines Limited trading also as J.  C. 
Eno & Co., St.  Helens, Lancashire, England 229 1189/63 
— Research Laboratories Limited, Brentford, Middlesex, 
England 2066 243/64 
2308 310/64 
Behringwerke Aktiengesellscliaft,  Marburg/Lahn, Forbunds-
rep. Tyskland 936 1443/63 
1163 19/64 
^ '  2605 398/64 
Beiersdorf & Co. AG., P.,  Hamburg, Forbundsrep. Tyskland . .  401 1256/63 
1825 152/64 
^! 3096 563/64 
3342 636/64 
11 
„Heiniler, Hans", VEB Lokomotivbau-Elektrotcchnische 
AVcrkc, Hcnnigsdorf Kreis Oranienbiirg, Østtyskland . .  .  
Belgiiiin, Edniont, S.A., Ercnibodcgem, Belgien 
Bell & Son Limited, A. A., London, England 
— & Sons Limited, Arthur, Perth, Skotland 
Benckiser GmbH. Cheniische Fabrik, Joh. A., Ludwigshafen/ 
Bhein, Forbundsrep. Tyskland 
Bendix, Josephson & Co. A.B., Stockhohii,  Sverige 
Bendixen, Peter Marius, København 
Benecke, J.  IL, Hannover-Vinnhorst,  Forbundsrep, Tyskland 
Benger & Co., Bregenz, Vorarlberg, Østrig 
Benger Sohne, Wilhelm, Stuttgart,  Forbundsrep. Tyskland .  .  
Benois, Madame Magdeleine, Lausanne, Kanton Vaud, Schweiz 
Bentzon, Erik, Middelfart 
Benzon, Aktieselskabet Alfred, København 
Bergstrom, Torsten, Malmo, Sverige 
Berkefeld Filter Gesellschaft und Celler Filterwerke G.m.b.H., 
Celle, Forbundsrep. Tyskland 
Berkshire International Corporation, Wyomissing, Pennsyl-
vanien, U.S.A 
Berlin, VEB Gumniiwerke, Berlin-Weissensee 
Berlin Kosmetik, VEB, Berlin 
Berliner Gummiwarenfabrik Paersch & Kerstan, Berlin-
Tempelhof 
Bernian & Associates, Inc.,  Jules, a corp. of the State of 
California, Beverly Hills, Californien, U.S.A 
Bernhardt Apparatebau G.m.b.H. & Co., Hamburg, Forbunds­
rep. Tyskland 
Berry Bros. & Rudd Limited, London, England 
Berthelsen, Evan Glob, Aalborg 
— Maskinfabrik, Kiehn, Herfølge 
Bestie A/S, Georg, København 
Bekendtg.  

















































Reg.  nr.  s ide/årg.  
Heiimer, A. .1.,  trading under tlie style André Heiinier, Ani-
sfcrdani, Holland 1040 1492/63 
Hiclla Shrunk Proccss S.a.s.,  Vcrcelli ,  Italien lO(H) 1474/63 
Hillnian-Hcgulator Aktiebolag, Stockliohn, Sverige 1975 209/64 
Huddinge, Sverige 3764 770/64 
Hiofarnia, société anonyme, Xeuilly-sur-Seine (Seine), 
Krankrig 3129 581/64 
3132 583/64 
Hiotta (ieiniisebau A(i Tagerwilen, Tluirgau, Schweiz 383 1247/63 
Hiscoswiss Hx])orl Association of Swiss biscuits and sugar 
confectionery nianufacturers Ltd. Co., Bern, Schweiz .  .  435 1205/63 
Bjørn, A/S Brdr. F.,  Ikast 3079 553/64 









Blå Bånd Suppe-Produkter A/S (Solofabriken A/S), Køben­
havn 2103 223/64 
2237 961/63 
3563 680/64 
Blacos, Aktieselskabet, København 3161 1229/63 
919 26/64 
Blendax-Wcrke B. Schneider & Co., Mainz, Forbundsrep. 
Tyskland 1751 147/64 
Bloch & Behrens, A/S, København 1150 12/64 
Bloenibollenliandel en Exportniaatschappij L. Stassen Jr. ,  
X.V., Hillegoni, Holland 3522 694/64 
Blue Bell,  Inc.,  (luilford, North Carolina, U.S.A 2124 192/64 
— Moon Fruit 0)-operative Limited, Blackburn, State of 
Victoria, Australien 3189 592/64 
3190 592/64 
Bluebird Caravans Limited, Parkstone, Poole, Dorset, 
England 3379 643/64 
Blum-Hansen, B., København 3359 645/64 
3362 647/64 
Blume, Margarinefabriken, ved C. J.  Offenberg, Randers . . . .  1186 1459/63 
1334 15/64 
Board of Trustees of The Christian Science Publishing 
Society, The, Boston, Massachusetts, U.S.A 1761 153/64 
1762 153/64 
3358 645/64 
Bodenhoff, Max, København 2748 441/64 
3827 795/64 
Bodilsen, Egoii,  København 327 1235/63 
1054 1498/63 
Boeg-Thomsen, A/S S., København 666 1345/63 




















Boehringer & Soehne G.m.b.H., C. F.,  Mannheim-Waldhof, 
Forbundsrep. Tyskland 574 1309/63 
1333 15/64 
2048 232/64 
Boel, Jeppe, Cypress Gardens, Florida, U.S.A 2793 453/64 
Bofors, Aktiebolaget, Bofors, Sverige 199 1117/63 




Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik v/ Arne Kruse Ander­
sen, Bogense 1640 120/64 
Bohemia Works, National Corporation, Ceské, Budejovice, 
Tjekkoslovakiet 185 143/63 
Bohm & Go., Stuttgart-Bad, Cannstatt,  Forbundsrep. Tyskland 367 1224/63 
Bohn, Carl K., København 2787 396/64 
Bojsen-Møller Paper & Trading Co. A/S, København 2130 235/64 
Bokma N.V., Leeuwarden, Holland 544 1283/63 
Bolkart K.G., Max, Folipack-Kunststoffwerk, Hersbriick b/ 
Niirnberg, Forbundsrep. Tyskland 2963' 430/64 
Bon Gout v/ Erik Guttermann, København 2413 311/64 
Bona, Aktiebolaget, Malmo, Sverige 682 968/63 
Bonalin-Kompagniet A/S, København 897 1429/63 
Boots Pure Drug Company Limited, Nottingham, England .  .  2142 254/64 
Borås Wiifveri Aktiebolag, Borås, Sverige 475 1260/63 
^ 706 1343/63 
3475 681/64 
Bording A/S, F. E., København 39'9 1255/63 
Borgestad Fabrikker A/S, Borgestad, Norge 677 1349/63 
Bosch, Robert,  G.m.b.H., Stuttgart,  Forbundsrep. Tyskland .  .  1687 106/64 
Botany Industries, Inc.,  also trading as Renauld of France, 
Reno, Nevada, U.S.A 1398 1142/63 
Botex, Fabrik for Boligtextiler ved Clara Jensen, Herning . .  1067 1508/63 
Bourgogne Wijnhandel, N.V., Amsterdam, Holland 1749 145/64 
Bourjois, société anonvme, Paris, Frankrig 938 1445/63 
'  3081 554/64 
Bowaters Associated Industries Limited, Knightsbridge, Lon­
don, England 807 1392/63 
14 
Hracco Indiisfria Cliiinica S.p.A., Milano, Italien 
Hradley Waslifountain Co., a corp. of tiie State of Wisconsin, 
Milwaukee, Wisconsin, l ' .S.A. 
Hraniniinge Møbelværk ved Jørgen Chresten Jørgensen, Bram­
minge 
Brand, J.,  A/S, Hellerup 
Bremer Bum-(^ontor, B. Meier Wwe. & Sohn, Bremen, For-
Innidsrep. Tyskland 
Brenishey & C.o., Solingen-Oiiligs, Forbundsrep. Tyskland .  .  
Brincker, A/S (>. (i . ,  København 
Brindley & (^o. Limited, B. 1'. ,  Leeds, Yorkshire, England .  .  
Brinkmann, Martin, Aktiengesellschaft,  Bremen, Forbundsrep. 
Tyskland 
Bristol-Myers C.om|)any, a corp. of the State of Delaware, 
New York, U.S.A 
British Aircraft Corporation (Operating) Limited, I. ,ondon, 
Kngland 
— -American Tobacco C.ompany, Limited, Millbank, Lon­
don, England 
— Bata Shoe Comjjany Limited, The, East Tilbury, Essex, 
England 
— Celanese Limited, London, England 
— Fibrak Separator Company, Limited, The, Benton, Man­
chester, England 
— Oxygen Company Limited, The, Hammersmith, London, 
England 
— Boi)es Limited, Doncaster, Yorkshire, England 
— United Turkeys Limited, Moorgate, London, England .  .  
Bro kem. tekn. Fabrik, M., København 
— A/S, Otto, København 
Bronnley & Co. Limited, H., London, England 
Brown Ud., Goodwin Foster, Dudley, Worceslershire, 
England 
— & Sharpe Manufacturing Company, a corp. of Ihe State 
of Rhode Island, Providence, Rhode Island, U.S.A 
— & Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, 
London, England 
Bekendtg.  










































Hrunncr, Akliebolaget H., Stockholm, Sverige 
Bruun, Hans, København 
liriitting Modellschuhe, Eugen, Niirnberg, Forbundsrep. Tysk­
land 
Brøste, P.,  København 
Bucherer A.G., Luzern, Schweiz 
Bvichtrup, Bent, Øm pr. Roskilde 
Buckman Laboratories, Inc.,  a corp. of the State of Tennessee, 
Memphis, Tennessee, U.S.A 
Budget Rent-A-Car Corporation of America, a corp. of the 
State of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A 
Building Adhesives Limited, Stoke-on-Trent, Staffordshire, 
England 
Buko-Ost A/S, Vordingborg 
Buler, Montres, S.A., Lengnau (Bern), Schweiz 
BuUdog Tømmerforbindere, O. Theodorsen, Oslo, Norge . . . .  
Bulova Watch Company, Inc.,  a corp, of the State of New 
York, New York, N.Y., U.S.A 
Bunzl & Biach Aktiengesellschaft,  Wien, Østrig 
Burdizzo, Societa per Azioni la, Torino, Italien 
Burlinglon Industries, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, 
Greensboro, Nortli  Carolina, U.S.A 
Burne A/S, Skjold, København 
Busch & Co., C., Odense 
Butzke-Werke Aktiengesellschaft,  Berlin 
Byggeplast A/S, København 
Byk-Gulden, Lomberg, Chemlsche Fabrik GmbH., Konstanz, 
Forbundsrep. Tyskland 
Biilow & Fich Reklamebureau I/S, København 
Bahncke & Co.s Fabriker A/S, W., København 
Bødtcher-Hansen A/S, H., København 
Bøgebjerg, Heine, København 
Bekendtg.  











































Reg. nr. side/årg. 
€ 
c. I), s .  Scandinavie A/S, København 2113 244/64 
OK-I-H, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, Washington, 
D.C., r .S.A 2835 486/64 
(yTC., Aktiebolaf^et, (iotehor}^, Sverige 1452 37/64 
( ' .abat, Leon, l 'aris,  Seine, Frankrig 2679 421/64 
Cadbury Brothers, Liniitetl,  Hournville, Hirniingliani, England 506 1291/63 










(>adoricin, société anonyme, Hobigny Seine, Frankrig 3780 778/64 
„( 'afca" Kaffe-Inijjort v. Verner Olsen, Hvidovre 3139 397/64 
Caldano Import A/S, Herlev 3620 702/64 
California Packing Corporation, a corp. of the State of New 
York, San Francisco, (Californien, U.S.A 2167 266/64 
(Callaway Mills (Company, a corp. of the State of (ieorgia, La 
(irange, (Ieorgia, U.S.A 2'955 491/64 
„Calor" Appareils Electro-I)oniesti( | i ies, Société Anonyme, 
Lyon, Frankrig 694 1330/63 
Caltex Oil A/S, København 12/64-36 462/64 
— 13/64-36 464/64 
Caliimet & Hecla, Inc.,  a corj).  of the State of Michigan, Allen 
Park, Michigan, U.S.A 3543 706/64 
C.alvet et Cie, .1.,  Société å responsabilité limitee, Bordeaux 
((iironde), Frankrig 3015 536/64 
(Calzificio Milanese Luigi Ciocca, S.p.A., Milano, Italien 1012 1482/63 
Cambridge Instrument Company Limited, London, England .  3550 1515/63 
" 3551 1521/63 
Campbell Soup Company, a corp. of the State of New Jersey, 
Camden, New Jersey, U.S.A 1582 86/64 
Canada Dry Corporation, a corp. of tiie State of Delaware, 
New York, U.S.A 531 1276/63 
2372 330/64 
Canon Camera Company Incorporated, Ohta-ku, Tokyo, Japan 3595 713/64 
Canton Cotton Mills, Canton, Georgia, U.S.A 2712 426/64 
2733 436/64 
Cantrell & Cochrane Limited, Dublin, Eire, og Sutton, Surrey, 
England 250 1204/63 
Cardia A/S, Næsby 2434 356/64 
Cardwell Westinghouse Company, Chicago, Illinois, U.S.A. . .  974 1457/63 
Carlsberg Bryggerierne, Indehaver Carlsbergfondet, Køben­
havn 2878 506/64 
3515 690/64 
Carlssons Skofabrik, A. F,,  AB, Vanersborg, Sverige 3684 729/64 
Carmen Curlers v/ Arne Bybjerg Pedersen, Kalundborg 2765 453/64 
Carreras Limited, Basildon, Essex, England 1900 167/64 
17 
Carter Products, Inc.,  a corp. of the State of Maryland, New 
York, U.S.A 
Casco, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 
Cavalla Limited, St. Helier, Jersey, Kanaløerne 
Cedræus, Aktiebolaget C.-G., Stockholm, Sverige 
Cefa, farve- og lakfabrik, v. O. Stelling, København 
Centrotex, podnik zahranicniho obchodu pro dovoz a vyvoz 
textilniho a kozeneho zbozi, Prag, Tjekkoslovakiet 
Cereal Processing Company Limited, Lingfield, Surrey, Eng­
land 
(k'res Bryggerierne A/S (Østjydske Bryggerier Aktieselskab), 
Århus 
Cernelle, Aktiebolaget, Vegeholm, Sverige 
Ceskoslovenska keramika, podnik zahranicniho obchodu pro 
vyvoz a dovoz keramickeho zbozi (Czechoslovak Cera-
mics Foreign Tråde Corp. for Export and Import of Cera-
mic Ware), Prag, Tjekkoslovakiet 
Chadbourn Gotham, Inc.,  a corp of the State of North Caro­
lina, Charlotte, North Carolina, U.S.A 
C.hainveyor Corp., Los Angeles, Californien, U.S.A 
Cham A.G., Papierfabrik, Cham, Zug, Schweiz 
Cliaufførernes Fagforening i Odense v/ Erik Nielsen, Odense 
Chemacryl Aktiebolag, Stockholm, Sverige 
Chemical Building Products Ltd.,  Hemel Hempstead, Herts, 
England 
Chemical Products Corporation, a corp. of the State of Rhode 
Island, East Providence, Rhode Island, U.S.A 
Chemi-Coat v/ Lillian Karberg, Århus 
Chemway Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Wayne, New Jersey, U.S.A 
Chesterton Company, A. W., Middlesex, Massachusetts, U.S.A. 
Chestnut Hill Industries, Inc.,  Hollywood, Florida, U.S.A 
Chevo V .  Povl E. Pedersen, København 
Chicopharma N.V., Haarlem, Holland 
„Chimex", Etablissement d'Exploitation de Produits Chimi-
(pies Spécialisés, Vaduz, Liechtenstein 
Chiniiotex S.A., Geneve, Schweiz 
Choay, Société Anonyme, Laboratoire, Paris, Frankrig 
Chopard & Cie S.A., Le Petit-Fils De L.U., Geneve, Schweiz .  .  
Chris-Craft Corporation, a corp. of the State of Michigan, 
Pompano Beach, Florida, U.S.A 
Christensen, A. P.,  København 
— Chr.,  Toftlund 
— Ernst Emil Mogens, København 
— Find, Vejle pr. Allested, Fyn 
— Helge, Søborg 
Bekendtg,  










































— L. Hach, Laven 
— Leslie, København 
— Hrødrene O.V. Ernst,  Århus 
— Poul, Ikast 
— Svend K., København 
— Thorkild, København 
(Christiania Si)igerverk (Avdeling Hrenianf^er Snielteverk), 
Oslo, Xorge 
Christiansen, (ierhardt Kirk, Kolding 
— H., Haderslev 
— A/S, Vilh.,  København 
Christiansholms Fabriker, Aktieselskabet, København 
Chun King Corporation, The, Duluth, Minnesota, U.S.A 
Ciba Société Anonyme, Basel, Schweiz 
Cilag-Chemie Aktiengespllschaft (Cilag-Chemie Limited) (Ci-
lag-Chimie Société Anonyme), Schaffhausen, Schweiz . .  
Bekendtg.  





















































Ciinbriatex Strømper v/ John H. Markamp, København 
Ciscar, Isniacl Gimeno, Valencia, Spanien 
Citroen A/S, Automobiles, København 
Classic Bekleidungswerke Kemper K.G., Gelsenkirchen, For-
bundsrep. Tyskland 
Clausen, S. V., Præstø 
Clayton Mark & Company, a corp. of the State of Delaware, 
Evanston, Illinois, U.S.A 
Cleanosol, Svenska Aktiebolaget, Kristianstad, Sverige 
Clin-Byla, Société Anonyme, Etablissements, Paris, Frankrig 
Clifjue Brassiere Company Limited, London, England 
Cloetta A/S, Brødrene, Herlev 
Club trettiotre Ungdomsresor Aktiebolag, Stockholm, Sverige 
Cluett,  Peabody & Co., Inc.,  Troy, New^ York, U.S.A 
Coca-Cola Company, The, a corp. of the State of Delaware, 
New York, U.S.A 
Cochran, Inc.,  Jacqueline, New Y'ork, U.S.A 
Cockburn, Smithes & Co. Limitada, Vila Nova de Gaya, Por­
tugal 
Colding's Eftf.  A/S, A, W., København 
Colgate-Palmolive Company, a corp, of the State of Delaware, 
New York, U.S.A 
Bekendtg. 



















































Reg. nr. side/årg. 
3680 358/64 
3749 756/64 
( 'ollo-Hlicincollodium-Koln-Ci.m.b.H., Werk Herscl, Honn, For-




Golorhix A/S, Esbjerf^ 6 1060/63 
Colt 's Patent Fire Anns Maniifacturinf* Company, Inc.,  a corp. 
of tlie State of Arizona, Hartford, ( '^onnecticut, U.S.A. . . .  1022 1485/63 
Coluinbia Pictures ( 'orporation, a corp. of the State of New 
York, New York. U.S.A 3180 583/64 
(>)lvilles Limited, (illasgow, Skotland 2222 262/64 
U^ombastet & (>ie, Hene, Ancienne Maison (lerbaiid, Société en 
nom collectif,  Ivry-sur-Seine, Frankrig 264 378/63 
(^lonipagnie Francaise de Bonneterie Société Anonyme, Paris, 




( 'ompagnie Francaise de Haffinage, Société Anonyme, og 
Société Ant)nyme (>)mj)agnie Francaise des Petroles, Pa­
ris, Frankrig 121 1143/63 
123 1144/63 
3507 682/64 
Comj)aniiia (ieral da Agriciiltiira das Vinhas do Alto Diioro, 
Vila Nova de (laia, I 'ortiigal 641 1333/63 
Comj)ax Corp., a corp. of the State of New York, Woodside, 
New York, U.S.A 2501 347/64 
Confezioni San Hemo, S.p.A., (^laerano S. Marco, Treviso, 
Italien 984 1460/63 
Conoflow Corporation, a corp. of the State of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 1921 188/64 
Consolidated Textiles Limited, Montreal, Quebec, Canada .  .  3451 659/64 
Continental Baking Company, New York, N.Y., U.S.A 3813 787/64 
Continental-Far East Trading Company Ltd.,  A/S, København 3847 803/64 
— Folding Pai)er Box C.ompany, Inc.,  a corp. of the State 
of New York, Bidgefield, New^ Jersey, U.S.A 446 1228/63 
— Gummi-Werke iVktiengesellschaft,  Hannover, Forbunds-
rep. Tyskland 458 1246/63 
— Pharma, Société Anonyme belgo-canadienne, Bruxelles, 
Belgien 2908 498/64 
— Titanium Metals Corj)oration GmbH., Krefeld, Forbunds-
rep. Tyskland 3769 775/64 
10/64-36 322/64 
Control Data Corporation, a corp. of the State of Minnesota, 
Minneapolis, Minnesota, U.S.A 1976 209/64 
Cooco Håndrensemidler A/S (Emil Wienes Forlag A/S), Kø­
benhavn 1716 120/64 
Cook & Son Ltd.,  Donald, London, England 3570 692/64 
Cooper, McDougall & Hobertson Limited, Berkhamsted, Hert-
fordshire, England 1869 180/64 




Reg. nr. side/årg. 
Cope & Lloyd (Overseas) Limited, London, England 1134 2/64 
Copycat Limited, London, England 3364 648/64 
Cordé de Parie, Inc.,  New York, U.S.A 332 1236/63 
334 1237/63 
Cordoual S.A., Pfastatt-le-Chåteau (Haiit-Rhin), Frankrig . . . .  14 1089/63 
Coriolanus A.G., Binningen/Basel-Land, Schweiz 1032 1488/63 
2503 366/64 
Co-Ro, Essensfabrik, Aktieselskabet, Herlev 1216 1493/63 
— 1424 1529/63 
3464 677/64 
3629 715/64 
Coronet ved A. \Yolffgang Jensen, København 3837 799/64 
Corrosion Reaction Consultants Inc.,  a corp. of the State of 
Pennsylvania, der tillige driver virksomhed under nav­
nene (!1.R.C. Corporation og C.R.C. Inc.,  Philadelphia, 
Pennsylvanien, U.S.A 3616 510/64 
Corrostabil ved Johann Bock, Søborg 2995 522/64 
Cosden Oil and Chemical Company, a corp. of the State of 
Delaware, Big Spring, Texas, U.S.A 3693 743/64 
Cotton Limited, John, Edinburgh, Skotland 1045 1494/63 





Courtaulds, Limited, London, England 562 1302/63 
— 1593 89/64 
Coventry, Inc.,  Sarah, a corp. of the State of New York, 
Newark, New York, U.S.A 1125 1544/63 
Cresta-Tools v/ C. Christensen, København 3041 485/64 
Crosfield & Sons Limited, Joseph, Warrington, Lancashire, 
England 11 1083/63 
Ooss Company, A. T., a corp. of the State of Rhode Island, 
Providence, Rhode Island, U.S.A 3799 769/64 
Crown Cork & Seal Company, Inc.,  Philadelphia, Pennsyl­
vanien, U.S.A. 2330 335/64 
2702 442/64 
Cruse, Hj. & Co., København 2889 490/64 
Crylor, Société Anonyme, Paris, Frankrig 3411 663/64 
Cufadan, A/S, København 35 1112/63 
Cuno Engineering Corporation, The, Meridan, Connecticut, 
U.S.A 3720 759/64 
Curtis Industries, Helene, Inc.,  a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 3138 731/63 
Cussons (International) Limited, Kersal, Manchester, England 3652 734/64 
Cutisin vyroba umélych strev, nårodni podnik, Jilemnice-
Hrabacov, Tjekkoslovakiet 2916 501/64 
Cutter Laboratories, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, 





Reg. nr. side/årg. 
I> 
Daimler-Bcnz Akficngescllschaft,  Stuttgart-Untcrfiirkheini, 
Forhundsrep. Tyskland 15/64-3(5 466/64 
D'Alhrct, Jean, S.A., Paris, Frankrig 2260 291/64 
2265 295/64 
3332 626/64 
Dam N.V., Adolf, Rotterdam, Holland 505 1290/63 
Dam A/S, Hrdr.,  København 3225 534/64 
Damgaard A/S, Aage, Herning 2532 382/64 
Damgaard, Marius Frølund, København 3691 738/64 
Dana Elektro v. Bent Feffer, Odense 2583 377/64 
Dana-Tempo, A/S, København 2119 247/64 
2223 262/64 













— 3755 760/64 
3756 760/64 
„Dania-Sport", Indkøbsforeningen, selsk.m.b.a.,  Odense . . . .  1151 12/64 
1152 12/64 
Danish Centre Limited, London, England 2982 516/64 
Danish Food Fair A/S, Aalborg 208 1141/63 
210 1148/63 
Dannemann & Co., Companhia de Chariitos, Hamburg, For­




Dansk Akkumulator- & Elektromotorfabrik, A/S, Odense . . . .  871 1418/63 
— Aluminium Industri A/S, København 3101 1280/63 
— Andels-Kondenseringsfabrik A.m.b.A., Århus 2460 368/64 
— Andels Ørredeksport,  Brande 3532 700/64 
— Asfaltfabrik A/S, København 864 1414/63 
— Bakelit Industri A/S, Tåstrup 985 1460/63 
— Biscuit Company A/S, Helsingør 3382 648/64 
— Eternit-Fabrik A/S, Aalborg If* 1080/63 
300 1217/63 
— Formulartryk, A/S, København 2802 461/64 
— Frisørvarelager A/S, København 1606 93/64 
— Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), 
Aktieselskabet, København 1618 97/64 
— Galoche- og Gummifabrik, Aktieselskabet, København .  .  645 1335/63 
23 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
— (riiinini Industri v/ Axel D. Diickcrt,  Søborg 27(56 454/64 
Hollandsk Kaffe-Conipagni A/S, København 1639 118/64 
2544 394/64 
— Høstmaskine Compagni A/S, D.H.C. (A/S Saxonia), Kø­
benhavn 1760 153/64 
— Interpares A/S, Århus 971 1456/63 
— Kjole Industri A/S, Silkeborg 3569 692/64 
— Klæberulle-Industri A/S, Århus 368 1226/63 
— Lysesløberi v/ P. C. Hauberg, Hillerød 2578 331/64 
— Moler Industri A/S, København 3393 656/64 
— Møbel Reklame A/S, Kgs. Lyngby 2407 10/64 
— Oversøisk Motor Industri A/S, Glostrup 402 1256/63 
— Ozonomat v/ B. Gercke, København 3303 413/64 
— Papirserviet Fabrik A/S, København 255 1207/63 
— Pibefabrik, A/S, Store Merløse 2687 427/64 













— Tvggegummi Fabrik A/S, Vejle 709 900/63 
1 -1 3210 602/64 
















— Ørredfoder A/S, Brande 1744 142/64 
Danske Advokatsamfund, Det, København 1601 92/64 
— Eddikebryggerier, De, C. Lange A/S, København 1617 97/64 
— Farve- og Lakfabrikker Aktieselskab, København 2096 201/64 
— Husmødres Forbrugerråd (Forbrugerrådet),  København 430 1194/63 
— Mælke-Compagni, A/S Det, København 681 879/63 
2576 227/64 
24 
Danske MælkckondcnseringsfaJirik, Aktieselskabet, Den, Nak­
skov 
Danske Oliemøller Sæbefabrikker Aktieselskab, København 
Danske Sjjritfabrikker, Aktieselskabet De, København 
— Sprauigstoffabrikker, Aktieselskabet De, København . . . .  
— Staalvalseværk A/S, Det, Frederiksva'rk 
Sukkerfabrikker, Aktieselskabet De, København 
Dantani Dvif« A/S, (ientofte 
— — - København 
Darling-Strønij)er, A/S, Handers 
D'.\r( |ues, (1. Diirand & Cie, S.å.r.l . ,  Verrerie Oistallerie, 
Ar(|iies (Pas-de-("alais),  Frankri}, '  
Dansse, Les Laboratories, Société Anonyme, Paris, Seine, 
Frankrif^ 
Dawant, Société Anonyme A., Saint-Ouen (Seine), Frankrig 
Dawe's Laboratories Inc.,  (Chicago, Illinois, U.S.A 
Dayco (>)rj)oration, Dayton, Ohio, U.S.A 
Dayton Steel Foiindry (Company, The, a corp. of the State of 
Ohio, Dayton, Ohio, U.S.A 
Deering Milliken Research (]orj)oration, a corp. of the State 
of Delaware, Sjjarfanbiirg, South Carolina, U.S.A 
Dehydag Deutsche Ilydrierwerke G.ni.b.IL, Diisseldorf, For-
bundsrej).  Tyskland 
Deinhard & (]o.,  Koblenz am Hhein und Mosel, Forbundsrep. 
Tyskland 
Delden & Co., Gerrit van, Gronau (Westfalen), Forbundsrep. 
Tyskland 
Delightform Foundations, Inc.,  Easton, Pennsylvanien, U.S.A. 
Demeulenaere, Alfred, Ixelles-Bruxelles, Belgien 
Denbo A/S, Hellerup 
Denco A.G., Zug, Schweiz 
Denmark Dairy Development Corporation Ltd.,  A/S, Århus .  .  
De-No-Fa og Lilleborg Fabriker, A/S, Oslo, Norge 
Den-Tal-Ez Chair Mfg. Co., Des Moines, Iowa, U.S.A 
Dentinox Gesellschaft fiir pharmazeutische Praparate Lenk & 
Schuppan, Berlin-Steglitz 
Bekendtg.  













































Depary, Société, société anonyme, Villeurbanne (Rlione), 
Frankrig 
Detailnicjerierncs Fællesindkøb a.m.b.a.,  Risskov 
Detra A/S, København 
Deutsche Advance Produktion G.ni.b.H., Koln, Forbundsrep. 
Tyskland 
Deutsche Kdelstahlwerke Aktiengesellschaft,  Krefeld, For­
bundsrep. Tyskland 
— Exlrakt-Kaffee G.ni.b.H., Haniburg-Wilhelmsburg, For­
bundsrep. Tyskland 
— Gold- und Silber-Scheideanstalt vornials Roessier, Frank­
furt (Main), Forbundsrep. Tyskland 
Deutscher Konsumgenossenschaften m.b.H., Grosseinkaufs-
Gesellschaft,  Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 
Dexion Limited, Wembley Park, Middlesex, England 
Diamond Alkali Company, Cleveland, Ohio, U.S.A 
Dickson & (^o. Limited, Gordon, Glasgow, Skotland 
Dico Konfektionsfabrik ved Einar V. Pedersen, København .  .  
Diddens &. Van Asten X.V., Helmond, Holland 
Dierig Aktiengesellschaft,  Christian, Augsburg, Forbundsrep. 
Tyskland 
Dimplex l.imited, Southampton, Hampshire, England 
Diplomat Fiillhalter-Gesellschaft Kurz & Riiuchle, Hennef-
Sieg, Forbundsrep. Tyskland 
Disincrustant Marseillais Company Limited, The, Wythen-
shawe, Manchester, England 
Distillers Company Limited, The, Edinburgh, Skotland . . . .  
— Corporation (S.A.) Limited, Stellenbosch, Cape, Den syd­
afrikanske Republik 
Ditta F.lli  Bacci di Mario Bacci e Francesco Bacci, Campi 
Bisenzio, Firenze, Italien 
Diwa Manufacturing Company ved O. Nielsen, Gentofte . . . .  
Dollfus-Mieg & Cie, société anonyme, Paris, Frankrig . . . . . .  
Domeccj S.A., Pedro, Jerez de la Frontera, Spanien 
Donaldson Textiles Limited, Lornshill,  Alloa, Skotland .  .  .  .  
Dormeuil Fréres Société Anonyme, Paris, Frankrig 
Dorph-Petersen's Vinlager A/S, K., København .  .  .  
Bekendtg. 











































Dosamatic DispcnscM- Corporation, Mcrrick, New York, U.S.A. 
Dow CJieniical (Company, The, a corp. of the State of Dela­
ware, Midland, Michigan, U.S.A 
Dresden Arzneiniittelwerk, VEB, Hadeheiil,  Østtyskland 
Driini Co., Ludwig, a corp. of the State of Illinois, Chicago, 
Illinois, U.S.A 
Duba Møbelindustri A/S, Søborg 
Dube Electric S.A., Baden, Aargau, Schweiz 
Dubin-Haskell-Jacobsen, Inc.,  a corp. of the State of New 
York, New York, U.S.A 
Duckham & Company Limited, Alexander, Hammersmith, 
London, England 
Dueholm, Leif E., Odense 
Dufour S.p.A., Genova-Cornigliano, Italien 
Duiker Apparatenfabriek N.V., Haag, Holland 
Dumas + Egloff S.A., Chåtel St.-Denis, Kanton Fribourg, 
Schweiz 
Dumex A/S (Dumex Limited), København 
Bekendtg. 

















































Duncan, Inc.,  Donald F., a corp. of the State of Delaware, 
Evanston, Illinois, U.S.A 
Dimlop Rubber Company Limited, a British Company of Fort 
Dunlop, Erdington, Birmingham, England 
Durapipe & Fittings Ltd.,  London, England 
Duus & Co., A., Aalborg 
Dymo Industries, Inc.,  a corp. of the State of California, 
Berkeley, Californien, U.S.A 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft,  Troisdorf, Forbundsrep. 
Tyskland 
Dyrbye, Annalise, Klakring J. .  .  
Dyrup & Co. A/S, S.,  København 
Dæhnfeldt, A/S L., Odense 
Bekendtg.  
















































Reg. nr. side/årg. 
K 
Ehaiichcs S.A., XciicliAtcl, Schweiz 141G 1480/63 
1C[)C() Maniifactiirinf* (Company, The, ( 'ohmihus, Ohio, U.S.A. .  1009 1481/63 
l 'X'kardf K.(i. ,  Inj^. iM-nst (liinther, Xiirnberg, Forbundsrep. 
Tyskland 1953 842/63 
ICdinger, Krik, København 3435 670/64 
Ef^a v/ Bent (lodffred Andersen ()j» Kaj Norman Andersen, 
1 S. Xørresiindl)y 2173 268/64 
l^^gger et (".o. A.Ci.,  l-^inil,  Oessier, Xeiichatel,  Schweiz 194 1105/63 
liliirnberg & Sons Liiderfai)rik, Aktiebohiget, Sinirishamn, 
Sverige 584 1313/63 
I'Lisele Mascliinenfabrik, CJir. ,  Kongen/Xeckar, Forbundsrep. 
Tyskhuid 2303 307/64 
Ekco (Containers, Inc.,  a corp. of the State of Illinois, Whee-
ling, Illinois, T.S.A 470 1257/63 
Electric, A/S, elektromekanisk etablissement, København . . .  1156 15/64 
— 1615 96/64 
& Musical Industries Limited, Haves, Middlesex, England 1722 123/64 
Electrostar (l.m.b.H., Heichenbach/Fils, Wiirttemberg, For­
bundsrep. Tyskland 1446 32/64 
Electro-Voice, Incorjjorated, Huchanan, Michigan, U.S.A 2920 502/64 
Elektro-Ap])arate-\Verke Berlin-Trejjtow, VEB, Berlin-Trep-
tow 3419 665/64 
Iwo .\ktiebolag. Mariestad, Sverige 2/64-36 130/64 
Elektropol A/S, Kalundborg 1757 151/64 
l 'Llgas ved V. (Irubert,  Handelsfirmaet, København 2277 283/64 
Elge-Verken (Linkopings (Ijuteri & Mekaniska verkstad), Ak-
tiebolaget, I>inkoping, Sverige 1810 144/64 
Elite-Diamant, Vl-Lli Fahrradwerk, Karl-Marx-Stadt, Østtysk­
land 3781 779/64 
I"]llerba'k, Henrik, Herning 1683 85/64 
l'Clra, Foieningen, København 1684 98/64 
Endjorg, Erik, Hasseris, Aalborg 3807 781/64 
I'Cndiart ( 'ori)oration, a corp. of the State of Connecticut, 
Bloomfield, (Connecticut, U.S.A 3239 593/64 
„Eminence", société anonyme, Ximes ((lard), Frankrig . . . .  2923 504/64 
Ivmpresa (Cubana Exportadora de Tabaco (also trading as 
(Cubatabaco), Havana, (Cuba 3347 639/64 
I'Cmser Werke A.(i. ,  Domat/Ems, (Iraubiinden, Schweiz 724 1360/63 
935 1443/63 
Endo Laboratories Inc.,  Xew York, U.S.A 916 1434/63 
Engelsk-Dansk Biscuits F'abrik, A/S, København 1492 63/64 
_ _ _  2 8 6 6  4 8 2 / 6 4  
Englerl,  Ulrich, Horrheim Krs. Vaihingen/Enz, Forbundsrep. 
Tyskland 2390 338/64 
En (Iros-Importen v/ P. Bjerregaard, Århus 3587 706/64 
Enigheden, A/S Mejeriet,  Århus 2189 274/64 
3054 534/64 












Erdolchcniie GmbH, Dormagen, Forbundsrep. Tyskland . . . .  2962 506/64 
Ericsson A/S, L. M., København 705 1341/63 
—, Teicfonakticbolaget L. M., Stockholm, Sverige 618 1307/63 
967 1455/63 
3506 680/64 
Ermax v/ Egon Larsen, København 2128 221/64 
/  2129 223/64 
2471 377/64 
Erprather Miihlen, Schmidt & Co. K.G., Neuss-Weckhovcn, 
Forbundsrep. Tyskland 3278 624/64 
Esbech, Kristian, Støvring 2337 155/64 
Esbjerg Kemikaliefabrik A.m.b.A., Esbjerg 3304 558/64 
— Mølle- og Maskinbyggeri,  Chr. Jensen, Esbjerg 2268 297/64 
— Tovværksfabrik A/S, Esbjerg 2356 312/64 
Esge-Marby Gesellschaft m.b.H. + Co., Brake bei Bielefeld, 
Forbimdsrep. Tyskland 31 1111/63 
Etacol International, Ziirich, Schweiz 2000 221/64 
Eteco European Oversea Trading Company, S.A., Zwevegem, 
Belgien '  1819 148/64 
Etliicon, Inc.,  a corp. of the State of New Jersey, Bridgewater 
Township, New Jersey, U.S.A 573 1309/63 
Eulit-Werk Staude & Co. Komnianditgesellschaft,  Peiting, 
Obb., Forbundsrep. Tyskland 3271 620/64 
3409 663/64 
Euro])a-Press AB, Stockholm, Sverige 1579 84/64 
— -Besor, Aktiebolaget, Hiilsingborg, Sverige 3779 778/64 
3836 798/64 
Euroi)éenne des Dérivés du Manganése Sedema, Société Ano­
nyme, Société, Bruxelles, Belgien 2389 337/64 
Europelec s.a.,  Les Clayes-Sous-Bois (Seine-et-Oise), Frankrig 800 1389/63 
Europemill Works v. R. Frimodt Pedersen, Daugård 2531 382/64 
Eurotex Strickwaren G.m.b.H., Stuttgart,  Forbundsrep. Tysk­
land 890 1427/63 
Eva Husholdningsmaskiner, Akts.,  Frederikssund 675 1348/63 
3458 674/64 
3761 766/64 
Evans Medical Limited, Speke, Liverpool, England 3076 552/64 
Evers & Co. A/S, København 2057 238/64 
Evode Limited, Stafford, England 2104 233/64 
F 
Faber-Castell,  A. W., Stein bei Niirnberg, Forbundsrep. Tysk­
land 1923 189/64 
3163 572/64 
Factory Holding Company A/S, Randers 1448 33/64 
Falbe-Hansen A/S, G., Randers 2196 277/64 
Fantasie Foundations Limited, Kingswood, Bristol,  England 2856 473/64 
Farina gegeniiber dem Jiilichsplatz, Johann Maria, Koln/ 





Reg. nr. side/årg. 
76 1152/63 
Farincr-Fjerkræ A/S, Odense 917 566/63 
3745 753/64 
Farrel-Biriningliain (Company Incorporatcd, a corp. of the 
State of (^onnecticiit ,  Ansonia, ( 'onnecticut, U.S.A 3010 530/64 
Farris A/S, Larvik, Norge 1689 107/64 
Fath, .hupies, Les l 'arfunis, Société Anonyme, Hois-Colonibes 
(Seine), Frankrig 136 1161/63 
Faurschou, Svend, Dragør 1195 1473/63 
Fausing, Åge, København 546 1284/63 
Favier, Ftahlissenients, Jac(iues, (Société Anonyme), Troyes 
(Aube), Frankrig 1912 183/64 
Favourite Ties Limited, Manchester, Lancashire, England . .  169 1176/63 
Faxe Hryggeri A/S, Fakse 1784 1457/63 
Fein, & K., Frste Spezialfabrik fiir Flektrowerkzeuge, 
Stuttgart,  ForJ)undsrep. Tyskhuid 2993 522/64 
Felbcr & ( 'omj)any Limited, (lordon, London, Englan(l 1443 30/64 
Felix-Honzo N.V., Ktten-Leur (X.B.), HoUand 3579 701/64 
Femiline ved Aase Jørgensen, Næstved 3269 620/64 
Ferguson & C.o. Limited, A., Leith, iMlinburgh, Skothmd . . . .  2016 227/64 
Ferranti Ltd.,  Hollinwood, Lancashire, England 667 1346/63 
Ferrero & C. S.p.A., 1' . ,  All)a (Cuneo), Italien 2506 370/64 
-- 2530 381/64 
Ferro-Bet International v/ N. Lorenzen, Næstved 2081 1114/63 
Ferroperm A/S, Industriselskabet, Vedbæk 717 1357/63 
Ferrosan, AB, Malmø, Sverige 3723 760/64 





Fest V S  A/S, København 1055 1498/63 
_ '  1625 100/64 
2283 295/64 
Feurich-Siisswaren Vertriebsgesellschaft mbH, Stuttgart-
Obertiirkheim, Forbundsrej).  Tyskland 3056 535/64 
Fiberfil ,  Inc.,  a corp. of the State of Indiana, Evansville, 
Indiana, U.S.A 3433 669/64 
3437 670/64 
Field Enterprises Educational Corporation, Chicago, Illinois, 
U.S.A 1572 82/64 
— Limited, J.  C. & .1.,  London, England 1483 61/64 
— & Sons Limited, Edwin, Skelmanthorpe, Yorkshire, 
England 2417 340/64 
Fllderman, Irving P,, Memphis, Tennessee, U.S.A 2774 456/64 
Filia, A/S, København 651 1337/63 
Finia S.p.A., Varese, Italien 765 1377/63 
2811 472/64 
Finerkompagniet af 1957 A/S, København 3174 580/64 
Fink, Peter, Åbenrå 426 1111/63 
Finlays AG, Zug, Schweiz 1990 216/64 
Firestone Tire & Rubber Company, The, Akron, Ohio, U.S.A. 2874 500/64 




Reg. nr. side/årg. 
Fishbox v/ Bent Petersen & Co., Søborg 1503 67/64 
Fisher & Ludlow Limited, Birmingham, England 530 1275/63 
3455 667/64 
Fisons Horticulture Limited, Felixstowe, Suffolk, England .  .  2179 271/64 
— Pest Control Limited, Harston, Cambridgeshire, England 1731 127/64 
Fitchburg Paper Company, a corp. of the State of Massachu­
setts, Fitchburg, Worcester, Massachusetts, U.S.A 1126 1545/63 
Fixfabriken, Aktiebolaget, Goteborg, Sverige 1803 141/64 
Fix Linnedudlejning A/S, København 2044 231/64 
Flecto Company, Inc.,  The, a corp. of the State of California, 
Berkeley, Californien, U.S.A 3196 596/64 
— — — Oakland, Californien, U.S.A 3704 752/64 
Flexitallic Company, a corp. of the State of New Jersey, 
Camden, New Jersey, U.S.A 3626 714/64 
Flexnit Company, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 3666 739/64 
Flindt, Bobert,  Budkøbing 2706 38'9/64 
Florel,  Parfums, société å responsabilité limitée, Courbevoie 
(Seine), Frankrig 1440 22/64 
Florida International Fruchtsaft Getriinke G.m.b.H., Frank­
furt/M., Forbundsrep. Tyskland 130 1147/63 
Flymo, AB, Malmo, Sverige 894 1428/63 
Foamite Limited, Feltham, Middlesex, England 586 1316/63 
Fockinck, Wynand, N.V., Likeurstokerij,  Amsterdam, Holland 1005 1478/63 
Fogtdal, Palle, København 3111 552/64 
Fonnesbech, A., Damernes Magasin A/S, København 3428 668/64 
Ford Motor Company A/S, København 2876 503/64 
Ford-Werke Aktiengesellschaft,  Koln-Niehl, Forbundsrep. 
Tyskland 2628 410/64 













—- Gummi- & Luftringefabriker Schiønning & Arvé, A/S-De, 
København 1551 1462/63 
— Isværker A/S, De, Esbjerg 563 1303/63 
3284 626/64 
— Olietøjsfabriker A/S, De, Oilskind & Standard, Køben­
havn 2672 410/64 
Forsheda International AB, Goteborg, Sverige 3288 627/64 
Forte Fotokémiai Ipar, Våc, Nogråd, Ungarn 3568 692/64 
Fortuna Textil GmbH, Reutlingen, Forbundsrep. Tyskland .  .  2253 288/64 
Foster-McClellan Products Limited, Hatch End, Middlesex, 
England 1113 1535/63 
L 
32 
Foiigner & M. (ilcnthøj, (i .  A., København og Kastrup 
Fox & Company Limited, Samuel, Stocksbridge, Nr. Sheffield, 
England 
Frederiksberg Chemiske Fabriker A/S, Kastrup 
Vinimport, indehaver Orla V. Nielsen, København 
Freia, Aksjeselskaj)et,  Oslo, Norge 
Fremad Expres v/ U. .1. Rasmussen, Træskofal)rikken, Odense 
Frencii & Sons Limited, Thomas, Manchester, Lancashire, 
ILngland 
Frenger International (^orjjoration A.(i. ,  Bern, Schweiz 
Freudenberg, Carl,  Weinheim-Iiergstrasse, Forbundsrep. Tysk­
land 
Freund, Hugo, Wu|)i)ertal-Kiillenhahn, Forbundsrep. Tysk­
land 
Friden, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, San Leandro, 
(Californien, U.S.A 
Frigéco S.A., (>ourl)evoie (Seine), Frankrig 
Frihavnens Kaffe Kompagni, Aktieselskai)et,  København .  .  .  .  
Frisko Is A/S, Herlev 
Frosst & Co., CJiarles E., Montreal, (>anada 
Frugt-Industrien Nordfalster Fino ved Skat Pedersen, Nr. 
Alslev 
Fry & Sons Limited, .1. S.,  Sonierdale, Bristol,  England 
Fujisawa Pharmaceutical C.o. Ud., Osaka, Japan 
Fulton Boiler Works, Inc.,  a corj).  of the State of New York, 
Pulaski, New York, l ' .S.A 
Fussing, Klaus, & ECric Laraignou, København 
Fyens Radio Lager v. Vagn Sørensen, Odense 
Fyens Strømpefabrik, A/S, Odense 
Fyenske Trælastkompagni A/S, Det, Odense 
Fyns Kliché Fabrik A/S, Odense 
Fyns Kulindkøbsforening A.m.b.A., Odense 
Fynske Andels-Mejeriers Osteri og Kondenseringsfabrik 
(F.A.O.K.), Vela Exj)ort,  Odense 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, København 
— Glostrup 
Bekendtg. 

















































Follini,  Jean, Horlogerie „Le Duc", Geneve, Schweiz 1782 
Forenade Cellvaddbruken, Cellva, AB, Stockholm, Sverige .  .  32 








GW Ventilation A/S, København 1419 1491/63 
Gabor, B. & J.,  Barmstedt, Holstein, Forbundsrep. Tyskland .  .  2980 516/64 
Gaia of London Limited, Surbiton, Surrey, England 1959 185/64 
(lalencia, A/S, København 2394 341/64 
Galon Aktiebolag, Goteborg, Sverige 3299 631/64 
Gammelholte Smedie & Maskinværksted v/ Knud Petersen, 
HoUe 86 1038/63 
Garcia y Vega, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, Tampa, 
FloVida, U.S.A 306 1223/63 
307 1223/63 
Gardenbroek's Veevoederfabriek „Navobi" N.V., Staverden 
(Ermelo), Holland 3001 525/64 
Gardisette Werk GmbH., Emsdetten, Westf.,  Grevener Damm, 









Garmenta S.A., Glarus, Schweiz 2262 292/64 
Garnett & Sons Limited, G., Bradford, Yorkshire, England .  .  2773 456/64 
Gaudin, Oliver Paul, Neuilly-sur-Seine (Seine), Frankrig . . . .  1218 1496/63 






Gefion A/S, Sæbekompagniet,  København 2098 211/64 
2234 273/64 

























Gcisniars Dainpvaskcri,  A/S, København 1890 150/64 
„Gcldorland-Overijsel" G.A., Coopcrativc (^ondcnsfabriek, I)e-
vcnter, Holland 653 1340/63 
(iencral Anilinc & Film (korporation, a corj).  of the State of 
Delaware, Xew York, l^S.A 2997 494/64 
3331 624/64 
— Electric (>onipany, Sclicnectadv, Xew York, U.S.A 436 1208/63 
'  437 1208/63 
551 1285/63 
3318 611/64 
Limited, The, London, England 161 1172/63 
— Foods ( 'ori)oration, a corp. of the State of Delaware, Xew 
York, U.S.A 929 1418/63 
— Mills, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, Minneapolis, 
Minnesota, U.S.A. 3416 664/64 
— Time U.orporation, a corp. of the State of Delaware, Xew 
York, U.S.A 1094 1529/63 
— Tire »S Hiihher (>ompany, The, a corjjoration of the State 
Ohio, Slimmit, Ohio, U.S.A 2043 231/64 
Generale du Lait,  (kompaf^nie, Hiimilly, Haute/Savoie, 
Frankrig 266 892/63 
Genesco Inc.,  a corp. of the State of Tennessee, Xashville, 
Tennessee, U.S.A 182 1182/63 
(lennej), X.V. l 'ajjierfahriek, Gennep, Holland 2068 244/64 
Gerher Products (>)m])any, a corp. of the State of Michigan, 
Fremont, Michigan, U.S.A 1951 597/63 
Germain's Inc.,  a corp. of the State of California, I^os Angeles, 
Galifornien, U.S.A 988 1463/63 
Geschwendtner, Aksel Orla, København 2785 386/64 
(ietinge Mekaniska Verkstads Aktiebolag, (ietinge, Sverige . . .  16 1090/63 
Gift Stars, Inc.,  Minneapolis, Minnesota, U.S.A 1537 77/64 
Gillette Company, The, a corp. of the State of Delaware, 
Hoston, Massachusetts, U.S.A 1177 1444/63 
2599 395/64 
^^ ^ ^ ^  2600 396/64 
Girling Limited, Tyseley, Birmingham, England CG"! 1345/63 
Giro Hermanos, S.A., Calle Rvdo., Badalona, Barcelona, 
Spanien 1961 191/64 




Gjestal Spinneri,  A/S, Oltedal, Xorge 1568 70/64 
Glahn A/S, Henning, København 146 1166/63 
35 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Cilaverbcl, société anonyme, Bruxelles, Belgien 2887 490/64 
2890 491/64 
3073 550/64 





(ilen Distillers Limited, Nassau, Bahaniaøerne 950 1451/63 
Glent & Co. A/S, København 1456 41/64 
Glidden Company, The, a corp. of the State of Ohio, Cleve­
land, Ohio, U.S.A. 370' 1229/63 
Ghickin International Corp., Wni.,  New York, U.S.A 1968 199/64 
Glunk, H., København 535 1277/63 
Glyngøre Fiskeindustri ved Tage Priess, Glyngøre 1142 7/64 
Goetzwerke Friedrich Goetze A.G., Burscheid, Bezirk Diissel-
dorf, Forbundsrep. Tyskland 2301 305/64 
Gold Bond Stamp Company, Minneapolis, Minnesota, U.S.A. .  433 1199/63 
Golden Wonder Crisp Company Limited, Edinburgh, Skotland 1114 1536/63 
Goldschmidt A.-G., Th., Essen, Forbundsrep. Tyskland 662 1344/63 
— & Saxild A/S, København 3544 706/64 
Goodyear Tire & Rubber Company, The, Akron, Sumniit,  




Gorton's of Gloucester, Inc.,  a corp. of the State of Massachu­
setts, Gloucester, Massachusetts, U.S.A 503 1289/63 
Gosselaar's Industrie en Handelsonderneming N.V., Amster­
dam, Holland 853 1387/63 
Gossen & Co. G.ni.b.H., P.,  Erlangen, Forbundsrep. Tyskland 1520 73/64 




Gothus Annonsbyrå, AB, Goteborg, Sverige 1516 72/64 
Gova Limited, London, England 601 977/63 
— 833 1403/63 
1650 128/64 
Grace & Co., W. R., a corp. of the State of Connecticut, New 
York, U.S.A 1375 44/64 
— — —, Cambridge, Middlesex, Massachusetts, U.S.A 2977 515/64 
Graf, Aktiebolaget Alexander, Halmstad, Sverige 3395 656/64 
Gram Tæppefabrik A/S, Gram 1925 190/64 
Grant & Company Limited, \Y. G., Dundee, Skotland 787 1361/63 
". 2718 430/64 
Grant, J,  & J.,  Glen Grant Limited, Rothes, Skotland 2053 236/64 
Gravquick A/S, Gentofte 1048 1495/63 
1507 69/64 
3169 577/64 
I Green & Son Limited, E., Wakefield, Y'orkshire, England . . . .  803 1391/63 




Reg. nr. side/årg. 
("irevliound C.orporation, The, a corp. of tlic State of Dela­
ware, C.liicaf^o, Illinois, U.S.A 2297 303/64 
(irinda v/Flans Schwarz, Skofahriken, (Irindsted 244 1199/63 
(irindstedværket. Aktieselskabet, (Irindsted 2882 439/64 
(rrisard, Jean Joseph Arthur, og Marcel Jean Arthur Grisard, 
Bruxelles, Ik'lf^ien 3053 533/64 
(irunniie & Son, Aktiehola^^et, Stockholm, Sverige 3414 664/64 
(rrundfoss Bjerringbro Punii)efabrik A/S, Bjerringbro 1641 121/64 
Grundig Werke GmbH, Fiirth/Bay., Forbundsrep. Tyskland .  2248 286/64 
Grusgaard, Jørgen, Hørsholm 2085 1227/63 
(iriinenthal G.m.b.H., G.hemie, Stolberg im Bheinland, For­
bundsrep. Tyskland 1197 1475/63 
1198 1475/63 
GraMise Textil v/ Hans Jacob Petersen, Xr. Smedeby pr. 
Kruså 2416 335/64 
Grøne, Knud Hedegaard, Aalborg 2683 423/64 
2791 452/64 
2799 457/64 




Guggenberger, AB, H., Stockholm, Sverige 3584 703/64 
(iuldmanns Kftflg.,  Julius, Korsør 3832 797/64 
(iulf Oil Corporation, l ' i t tsburgh, Pennsylvanien, l\S.A 301 1218/63 
a corp. of the State of Pennsylvania, Pittsburgii,  
Pennsylvanien, U.S.A 3699 748/64 
Gummi-Henniges K.G., Hannover-Wiilfel,  Forbundsrep. Tysk­
land 488 1280/63 
Guma'lius A/S, København 2041 231/64 
(lundersen, Finar, Åbyhøj 2198 277/64 
Gustavsbergs Fabriker, Aktiebolaget, Gustavsberg, Sverige .  .  2632 412/64 
Gutbrod-Werke G.m.b.H., Biiingen/Saar, Forbundsrep. Tysk­
land 3198 596/64 
Gyldendalske Bogliandel, Nordisk Forlag A/S, København .  .  1868 179/64 
(rorlitz, VEB Elektroschaltgeriite, Gorlitz, Østtyskland 1777 158/64 
H 
H-Sko ved H. Schøneck, København 2884 478/64 
Haahr A/S, Kristian, Vejle 1^'" 1137/63 
Haarlan Paperitehdas Osakeyhtio, Tampere, Finland 2419 348/64 
Habra-Werk, Wilhelm F. Ott,  Darmstadt, Forbundsrep. Tysk­
land 30/0  551/64 
Hackethal-,  Draht- und Kabel-Werke Aktiengesellschaft,  Han­
nover, Forbundsrep. Tyskland 447 1228/63 
_ _ _  2 0 9 4  2 0 1 / 6 4  
'  ^ ^ ^ !  2 0 9 5  2 0 1 / 6 4  
Haderslev Konfektionsfabrik A/S, Haderslev 275 1171/63 
Haeberlein-Metzger, Vereinigte Niirnberger Lebkuchen-, Keks-
und Schokoladenfabriken G.m.b.H., Niirnberg, Forbunds­
rep. Tyskland 8/64-36 203/64 
37 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Halbcrg, Harald, Svendborg 952 1451/63 
963 1454/63 
—. •— 2009 224/64 
25(51 1234/63 
2606 399/64 
Hall Brothers (Whitcfield) Limited, Whitefield, Manchester, 
England 284 1196/63 
Hallengreen & Søn A/S, P. W., København 1485 61/64 
Hamac-Hansella Aktiengesellschaft,  Viersen, Forbiindsrep. 
Tyskland 1836 167/64 
— 2401 350/64 
Hancke, John, Snekkersten 1404 1426/63 
— — — 3165 573/64 
Hanes Knitting Company, P. H., a corp. of the State of North 
(^larolina, Winston-Salem, North Carolina, U.S.A 1970 207/64 
Hanias, A/S, København 3360 646/64 
Hannoversche Paj)ierfabriken Alfeld-Gronau vormals Gebr. 
Woge, Alfeld/Leine, Forbundsrep. Tvskland 793 1368/63 
Hansen, Arne M., Århus 2696 436/64 
Christian G., Charlottenlund 59 1123/63 
— Frode, (^onradineslvst pr. Ruds Vedby 285 1200/63 
— — •—- 286 1200/63 
— Jr.,  H., Flensburg, Forbundsrep. Tvskland 3240 594/64 
— H. A., København 2907 497/64 
— Ivar Christian Wad, Aalborg 522 1252/63 
— J.,  Århus 1425 1530/63 
— -— — 1602 92/64 
— Jens Jørgen, Kgs. Lyngby 3366 649/64 
— K. Stormly, Hvidovre 1554 1495/63 
— 2339 297/64 
— Robert,  København 805 1392/63 
958 1452/63 
— Svend, København 3575 699/64 
— & Co., Chr.,  Konservesfabrikken 555, Kerteminde A/S, 
Kerteminde 3287 627/64 
— & Co., A/S, Werner, København 2727 433/64 
— & Dueholm Reklamebureau A/S, Poul, København 2867 483/64 
3403 660/64 
Hansen Søn, Louis, København 2646 418/64 
2647 419/64 
2648 419/64 
— 2650 420/64 
2651 420/64 
2654 421/64 
_ — — 3097 564/64 
3122 572/64 
Hansen-Motor A/S, J.  A., Holbæk 2307 310/64 
2642 417/64 
Hanssing, Carl-Olof, København 785 1360/63 
Hansson A/S, Elof, København 3261 615/64 
Hanwell v/ Gerda R. Wehlmann og N. Aa. Hansen, I/S, 





Harboni & (]o.,  Knud, København 
Harbiirl,  Inc.,  Hollywood, Florida, U.S.A 
Haribo Lakrids A/S, København 
Harich ( 'hcniical ( ' .oinpany, Lonj^MOod, Florida, l ' .S.A 
Harny, Akfiel)olagef, Ljungby, Sverige 
Hartz, F. V., Købenliavn 
Harzer Achsenwerke K.(i.  Sclivveniann & Aithoff, Hornum 
(Harz) iiber Hihiesheini, Forbundsrej).  Tyskland 
Hasseifors Hruks Akfiebolag, Hasselfors, Sverige 
Hauenschild (Ihenusche Fal)rik K.G., Hans, Haniburg-Wands-
bek, Forbundsrep. Tyskland 
Hauge Farniasoytisk A/S, Marwell,  Oslo, Norge 
Haus-(yheniie (lesellschaft fiir moderne Haushalt- Hilfs- und 
Pflegemillel m.b.H., Ingelheim am Hliein, Forbundsrep. 
Tyskland 
Havnemøllen i Fredericia A/S, Fredericia 
Heal Fabrics Limited, London, Fngland 
Hearst Corporation, The, a corp. of the State of Delaware, 
New York, l ' .S.A 
Heberlein & (>o. A.G., Wattwil (St. Gallen), Schweiz 
Hedebo v/ (ieorg Christiansen, Skotøjsfabrikken, Havdruj) .  .  
— Textil A/S, Herning, Herning 
Heem N.V., Van der, Haag, Holland 
Heering, Peter F.,  København 
Heiber, F. W., København 
Heidsieck & (]o. Monopole, Champagne, Successeurs de Heid-
sieck & Co., l^eims (Marne), Frankrig 
Heineken's Brouwerijen Nederland N.V., Amsterdam, Holland 
Heinz Company Limited, H. J.,  Harlesden, London, England .  
Hellenberg, Hother, København 
Helleru]) Fløde Is A/S, Hellerup 
Hellesen & Co. A/S, W., (Theodor Lund & Petersen A/S), Kø­
benhavn 
Helmondsche Textiel Maatshappij,  N.V. (N.V. Helmond Tex-
tile Company), Helmond, Holland 
Helsteen, Max, København 
Helweg-Jørgensen A/S, København 
Hemmingsen, Leo, København 
Hempel, Christian, København 
Bekendtg. 
















































Rcg. nr. side/årg. 




Henkel! & Go., Wiesbaden-Biebricli,  Henkellsfeld, Forbiinds­
rep. Tyskland 2757 448/04 
Hennessy & Co., Jas, Société å Hesponsabilité Liniitée, Cognac 
((^liarente), F'rankrig 84 828/03 
Henriksen, Elsa, Virum 808 1410/03 
Henri( | iies & Zøylner's Eftf.  A/S, København 2900 511/04 
Hera ved Arne Rahbek Christoffersen, Modehuset, Herning .  .  3272 021/04 
Herberts & Co. vorni. Otto Louis Herberts, Dr. Kurt, Wupper-
tal-Barnien, Forbundsrep. Tyskland 429 1192/03 
432 1198/03 
Hercules Powder (Company, a corp. of the State of Delaware, 
Wilniington, Delaware, U.S.A 278 1189/03 
1800 138/04 
Herion-Werke KG Fabriken fiir Regel- und Steuertechnik, 
Fellbach, Forbundsrep. Tyskland 1580 85/04 
'  3114 500/04 
Herløv & Go., Frode, (indehaver Henning B. Petersen), Kø-
benhavn 1947 200/04 
Hermes Siissstoff A(i, Ziiricli,  Schweiz 2980 519/04 
Herning Hække- & Plæneklipperfabrik v/ .1. G. Kristensen, 
Herning 2810 470/04 
— mekaniske Væveri,  Aktieselskab, Herning 3009 529/04 
Hertz (iarveri og Skotøjsfabrik, A/S, København 2391 338/04 
— System, Inc.,  New York, U.S.A 1330 12/04 
Heyco-Werk, Heynen & Go., Remscheid-Haddenbach, For­
bundsrep. Tyskland 3140 490/04 
Heyden A.G., Ghemische Fabrik von, Miinchen, Forbundsrep. 
Tyskland 2543 393/04 
2772 450/04 
Heyn GmbH., Alfred, Berlin-Charlottenburg 911 1433/03 
— 2154 258/04 
Highland Bonding Company Limited, The, Glasgow, Skotland 200 1139/03 
Hijos de Agustin Blazques, Gadiz, Spanien 312 1220/03 
'  404 1253/03 
Hillerød Andelsslagteri,  a.m.b.a.,  Hillerød 1295 1539/03 
Hillman Motor Gar Company Limited, Ryton-on-Dunsmore, 
Coventry, England 2022 408/04 
Hilton Hotels International, Inc.,  a corp. of the State of Dela­
ware, New York, U.S.A .  .  .  795 1385/03 
Himolla Polsterniobelwerk Carl Hierl GmbH, Traufkirchen/ 
Vils, Forbundsrep. Tyskland 2812 474/64 
Hing Wall Battery Factorv (Hong Kong) Limited, Kowloon, 
Hong Kong 1122 1541/03 







Hitachi Lfd. (Kabiisliiki Kaislia Hitachi Seisakusho), 
( 'hiyoda-Kii, Tokyo, Japan 
Hjelvanj?, Elver Richardt, København 
Hjerting Lakserøf^eri v. Leo Kjærgaard, Hjerting 
Hjorth iS: ( 'o.,  (1.,  Odense 
Hjørring Møbel- og Madrasfabrik v/ Karl Regel, Hjørring .  .  
Hobart Manufacturing (^onipany, The, a corp. of the State of 
Ohio, Troy, Ohio, l ' .S.A 
Hobby-Tex A/S, København 
Hodgkinson & (lillibrand Limited, Rolton, Lancashire, 
Kngland 
Hodgson, Peter, New Haven, Connecticut, U.S.A 
Hoechst Aktiengesellschaft vornials Meister I>ucius & Rriining, 
Farbwerke, Frankfurt/(M)-Hochst, Forbundsrep. Tysk­
land 
Hoesch Aktiengesellschaft,  Dortmund, Forbundsrep. Tyskland 
Hoffgaard A/S, C. A., Esbjerg 
Hoffmann's Stiirkefabriken Aktiengesellschaft,  Rad Salzuflen 
(Lippe), Forbundsrep. Tyskland 
Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft,  F.,  Rasel, 
Schweiz 
Hoki Vinimport, A/S, Horsens 
Holch, H. Erik, Espergærde 
Bekendtg. 
















































Holm, C. J. ,  København 
Holo-Kronie Limited, Dundee, Skotland 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokjo, Japan 
Honegger Farms Co., Inc.,  Forrest,  Illinois, U.S.A 
Hongkong Industrial Company Limited, The, Victoria, Hong­
kong 
Honig Merkartikelen X.V., Koog aan de Zaan, Holland 
Hooker Chemical Corporation, a corp. of the State of New 
York, Niagara Falls, New York, U.S.A 
Hoover Limited, (ireenford, Middlesex, England 
Hornitex Werke Gebr. Kiinnemeyer Sperrholz, Holzfaserplat-
ten und Kunststoffplatten, Horn in Lippe, Forbundsrep. 
Tyskland 
Hornschiich AG, Konrad, Urbach/Wiirtt . ,  Forbundsrep. Tysk­
land 
House of Seagram, Inc.,  The, a corp. of the State of Delaware, 
New York, U.S.A 
Hublot et ses Fils, Pierre, Société Anonyme dite: Tonneins 
(L6t-et-Garonne), Frankrig 
Hudnut, Richard, a corp. of the State of New York, Morris 
Plains, New Jersey, U.S.A 
Hudson & Co. (Whistles) Limited, J. ,  Hockley, Birmingham, 
England 
Hudson-Strumi)ffabrik G.m.b.H., Stuttgart-Vaihingen, For­
bundsrep. Tyskland 
Huhtamiiki-yhtyma Oy, Helsingfors, Finland 
Huitfeldt,  Leon Moltke, Klelund Plantage pr. Holsted 
Humber Limited, Ryton-on-Dunsmore, Coventry, England .  .  
Hungarofruct Zoldség-Gyiimolcs Szovetkezeti Export Vållalat,  
Budapest, Ungarn 
Hunter Douglas Holland, mede handelende onder de naam 
Hunter Douglas, Vennootschap onder de firma, Rotter­
dam, Holland 
Husum, Arne, København 
Hvistendahl A/S, Finn, Oslo, Norge 
Hydrochemi v. Johann Bøck, Søborg 
Hygæa Kristensen-Elsøe's Farve- og Lakfabriker, A/S, Aalborg 
Hiils Aktiengesellschaft,  Chemische W'^erke, Mari Kreis Reck-
linghausen, Forbundsrep. Tyskland 
— G.m.b.H., BunawerKe, Mari Kreis Recklinghausen, For­
bundsrep. Tyskland 
— Faserwerk, G.m.b.H., Mari Kreis Recklinghausen, For­
bundsrep. Tyskland 
Hiilsen Vinimport 's Eftf. ,  J. ,  ved B, Kanstrup, Nykøbing F. .  .  
Bekendtg. 







































Hiinnchcfk (i.iu.h.H., Lintorf bei Diisseldorf, Forlnindsrep. 
Tyskland 
Hajfgliind & Soner, AFi, (iulliinf^ct, ornskoldsvik, Sverige .  .  .  .  
Hiindy-Opitz-Stahlbau Modersohn & Co. K.G., Herford 
(Wes(f.),  Forbundsrep. Tyskland 
Hænnin{4, Otto, Køl)enliavn 
Høegh, Oscar, København 
Høeghs Lakrids- og Sukkervarefabriker, .1.,  A/S, København 
Hoganiis-Hillesholnis Akliebolag, Hoganjis, Sverige 
Høiberg Trading v/ A. C. F". Høiberg, København 
Højbro, Andelsmejeriet,  Sorø 
Højslev Teglværker A/S, Højslev St 
Høng Produkt v/ H. & K. Bagger Hansen, København 
Bekendtg. 





































Ibenco Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Wedel (Hol­
stein), Forbundsrep. Tyskland 220 1166/63 
Iduna Corset Industrie N.V., Uden, Holland 2192 275/64 
Iggesunds Bruk, Aktiebolaget, Iggesund, Sverige 3346 638/64 
Ignis di Gaetano e Giovanni Borghi & C. S.A.S., Comcrio 
(Varese), Italien 5 1051/63 
3461 675/64 
Ilford, Limited, Ilford, Essex, England 944 1447/63 
1013 1482/63 
1154 13/64 
Illum A/S, A. C., København 2059 240/64 
3810 783/64 
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Imperial Cheinical Industries Limited, Millbank, London, 
Enj»land 
Importex Chimici Farmaccutici S.p.A., Trieste, Italien 
Importøren af København, Set. Pederstræde 28, A/S, Køben­
havn 
Inco Fællesindkøb for Viktualiehandlere og Slagtere, Køben­
havn 
India Tyres Limited, Inchinnan, Renfrewshire, Skotland . .  .  
Indslev Maskinfabrik v/ V. Rasmussen, Nørre Åby 
Induplast A/S, Espergærde 
Industria, Ingeniør- og Handelsaktieselskabet, Hellerup . . . .  
Industrielt Bygge Compagni IBYCO A/S, Tåstrup 
Industrikonsulent A/S, Oslo, Norge 
Infanseat Company, Eldora, Iowa, U.S.A 
Infeld A/S, Ludvig, København 
Ingsholt,  Ry, København 
Inka Gosmetic G.m.b.H., Hannover, Forbundsrep. Tyskland .  .  
Innoxa (England) Limited, London, England 
Innoxa, S.å.R.L., Paris, Frankrig 
Insurance Company of North America, a corp. of the State of 
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 
Inter-Hamol S.A., Ziirich, Schweiz 
Interieurarkitekt Skolen ved Arkitekt I.  C. Jacobsen, Køben­
havn 
Inter-Metal Aktieselskab, København 
International Computors and Tabulators Limited, London, 
England 
— Flavors & Fragrances Inc.,  New York, U.S.A 
— Latex Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Dover, Delaware, U.S.A 
— Palour Games Corporation Limited, The, Nassau, Bahania 
Internationalt Bureau, København 
Inter-Parfum-Kosmetik, Erik Mockesch, Heilbronn/Neckar, 
Forbundsrep, Tyskland -. .  .  
Interspan A.G., Ziirich, Schweiz 
Irma Fabrikerne A/S, København 
Bekendtg. 

























































Isachsen, Ernest,  Køl)cnhavn 3441 614/64 
Isliihara Sanj^yo Kaisha Ltd.,  N'ishi-kii,  Osaka, Jai)an 2881 434/64 
3734 695/64 
Isliøy's Kfffl. ,  A. L., ved Per Jørf^ensen, Handers 3710 754/64 
Isola Fabrikker Harald Tliiis-I ' lvensen, lirevik, Norge 1423 1523/63 
— — — 3167 575/64 
Istitiito delle Vitainine S.p.A., Milano, Italien 2534 386/64 
Ilalcreni S.A., l iarcelona, Spanien 1977 209/64 
Ivarsson AB, Brøderna, Osby, Sverige 2298 303/64 
Iversen, Orla Hyldahl, Åbyhøj 215 1165/63 
Ivoslar, Etablissement Dentaire, Schaan, Liechtenstein 2442 358/64 
J 
Jackson (Overseas) l .iniited, Peter, London, Elngland 256 1207/63 
Jacobsen, Bent, Åbenrå 3647 731/64 
— Matliias, København 3792 718/64 
— Preben Bob, København 1567 63/64 





— Fritz, Rødby 1325 9/64 
- H. E., Kværkeby, Sjælland 904 1431/63 
Jali Papirindustri A/S, København 2050 234/64 
Jans Agency, København 2409 289/64 
Janssen N.V., I)r,  C., Laboratoria Pharniaceutica, Turnhout, 
Belgien 2382 334/64 
2967 512/64 
Japan Exlan Company Limited, Osaka, Japan 2684 425/64 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz, Forbundsrep. Tysk­
land 339 928/61 
2556 178/62 
1/64-36 130/64 
Jensen, Arnold Richart,  København 3793 723/64 






— Niels-Aage, Søborg 2083 1217/63 
— Otto S., København 335 1238/63 
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— Poul Holst,  København 
— & Co. A/S (A/S F. Biilow & Co.'s Eftf. ,  Århus), Anton, 
Årluis 
— »S: Co. A/S, L. K., København 
— & Møller A/S, København 
Jensens Eftf. ,  Jens, Viborg 
— Sølvsniedie A/S, Georg, København 
Jeppesen, Markild, Odense 
Jeroc A/S, København 
Jespersen & ( 'o.,  T.,  København 
Jeyes' Sanitary Conipounds Company Limited, Barking, 
Essex, England 
Joensens litografiske etablissement A/S, Hjalmar — A/S Kru-
ckow-Waldorff, København 
Johansson, Torsten, Vedbæk 
Johns-Manville Fiber Glass Inc.,  a corp. of the State of Dela­
ware, Toledo, Ohio, og New York, U.S.A 
Johnson Construction Company Aktiebolag, Stockholm, 
Sverige 
— & Company, Mead, a corp. of the State of Indiana, Evans-
ville, Indiana, U.S.A 
— & Johnson, New Brunswick, New Jersey, U.S.A. .  .  
— & Johnson, a corp. of the State of New Jersey, New 
Brunnswick, New Jersey, U.S.A 
— & Son, Inc.,  S. C., a corp. of the State of Wisconsin, 
Bacine, Wisconsin, U.S.A 
Jong & De VIieger Machinehandel N.V., De, Amsterdam, 
Holland 
Jordan Børste & Penselfabrik, A/S W., Oslo, Norge 
Jotun Fabrikker A/S, Sandefjord, Norge 
Jubo-Schuhfabrik Julius Bock K.G., Hauenstein/Pfalz, For-
bundsrep. Tyskland 
Juhl, Agnes, København 
Junckers Savværk, A/S, Køge 
Jung, Atlantic Refining GmbH, Hamburg-Altona, Forbundsrep, 
Tyskland 
Bekendtg. 














































Reg. nr. side/årg. 
Junge & Møller A/S, København 2961 501/64 
Junglians A.(i. ,  Gebriider, Schraniberg/Wiirtt . ,  Forbiindsrep. 
Tyskland 1178 1444/63 
Just,  Hans, København 2538 388/64 
Justesen, København, Aktieselskab, Brødr.,  København 2492 188/64 
Justnian (Amsterdam & London) Limited, Anton, I.ondon, 
Kngland 2830 483/64 
Juvelkunst, (i .  J.  & \V., A/S, København 376 1234/63 
Jyde-Kunst v/ Erik Nissen, Herning 2709 415/64 
Jydsk Kartoffellager v/ C. Dueholm, Århus 2831 484/64 
Trikotagefabrik A/S, Silkeborg 1286 1532/63 
Jydske Tidende A/S (A/S De Berlingske Virksomheder), Kol­
ding 2259 291/64 
Jysk Bogbinding v/ Elis Skovgaard, Esbjerg 2411 294/64 
Jonkoping-Vulcan, AB, Jonkojjing, Sverige 207 1141/63 
1613 95/64 
Jørgensen, Axel, I>yngby 3487 517/64 




— S. E., Hovedgård 2436 357/64 
— A/S, Jul. A., Åriuis 1906 173/64 
— A/S, Hikard, København 3178 583/64 
— A/S, Wilh.,  København 3453 665/64 
Jørgensens Eftf.  A/S Henrik Selchau, J.,  Odense 1304 1543/63 
K 
KK, Magasin, ved Kirstine Krogsgaard, Kolding 3679 196/64 
K.V.A. & Tocato v/ Knud V. Andersen, Varpelev pr. Klippinge 768 1377/63 
2052 235/64 
Kabl, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 9 1080/63 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokei-Ten (K. Hattori & Co., Ltd.),  
Tokyo-To, Japan 2247 284/64 
2252 288/64 
Kadus-Werk Ludwig Kegel K.G., Lenzkirch im Schwarzwald, 
Forbundsrep. Tyskland 860 1403/63 
2972 513/64 
Kafak Aktiebolag, Sundsvall,  Sverige 2935 518/64 
Kaiser Jeep Corporation, a corp. of the State of Nevada, 
Toledo, Ohio, U.S.A 1091 1528/63 
Kali-Chemie Aktiengesellschaft,  Hannover, Forbundsrep. 
Tyskland 565 1305/63 
1778 159/64 
Kalsø, Anne, København 1705 115/64 
2348 308/64 
Kanegafuchi Boseki Kabushiki Kaisha d.b.a.,  Kanegafuchi 
Spinning Go., Ltd.,  Tokyo, Japan 1361 36/64 
Karensmølle, A/S, Århus 22 1108/63 
23 1109/63 
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Karlson & Starck, Konfektionsaktiebolaget, Goteborg, Sverige 
Karoline Mælkepop, A/S, Århus 
Kavli A/S, (). ,  Glamsbjerg, Fyen 
Keith-Glenlivet Distillery Company Limited, Glen, Keith, 
Skotland 
Keller & Co., C., Laggenback/Westfalen, Forbundsrep. Tysk­
land 
— — —, Joh., København 
Kellogg Company, a corp. of the State of Delaware, Battle 
Oeek, Michigan, U.S.A 
Kemias v. Ebbe Hamre, Farum 
Kemisk Værk Køge A/S, København 
Kemol, A/S, Hvidovre . . . .  
Kemo-Skandia A/S, Kastrup 
Kemovit Fabrikation, A/S, Hellerup 
— A/S, Hellerup 
Kenmore Machine Products Inc.,  Lyons, New York, U.S.A. . .  
Kennametal Inc.,  a corp. of the State of Pennsylvania, Latro-
be, Pennsylvanien, U.S.A . .  .  
Kenwood Manufacturing (Woking) Limited, Havant, Hamp­
shire, England 
KEPO ved Poul Hansen, Maskinfabriken, St. Merløse 
Keppler & Merkle, Pforzheim, Forbundsrep. Tyskland 
Keyes Fibre Company, a corp. of the State of Maine, Water-
ville, Maine, U.S.A 
Bekendtg. 


















































Reg. nr. side/årg. 
Kickhaefcr Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A 242 1197/63 
1173 26/64 
2933 513/64 
Kilsiinds Aktiebolag, Horås, Sverif^e 820 1397/63 
Kiinl)erlev-(^lark (korporation, a corj).  of the State of Dela­
ware, Neenah, Wisconsin, U.S.A 1628 101/64 
1949 200/64 
Kiniberly Knitwear, Inc.,  a corp. of the State of Xew York, 
New York, U.S.A 948 1449/63 
King Research Inc.,  l irooklyn, New York, U.S.A. 3681 360/64 
Kinkeldey, .\ugust H., Had l 'yrniont, Forhiindsrep. Tyskland .  2353 311/64 
Kirk & Kompagni, København 1566 51/64 
Kirkenioes Kftf.  I S v. Toftegård Jensen og Poul Nim, Odense 3098 566/64 
Kirsch U.ompany, a corp. of the State of Michigan, Sturgis, 
Michigan, U.S.A 2340 302/64 
Kilchen Machines Holding A(i.,  Zug, Schweiz 1747 144/64 
Kjeldsen, Ejnar (k.,  København 1986 214/64 
Kléber-(kolombes S..\ . ,  l 'neuniati( |ues el (kaoutchouc Manufac-
ture, Paris, Frankrig 708 860/63 
Kleinlagel K.d.,  Friedrich, Heidelberg, Forbundsrej).  Tyskland 2368 327/64 
Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Habbetiige & (iiesecke, Ak-
tiengesellsciiaft,  Einbeck Hannover, Forbundsrep. Tysk­
land ^. .  1289 1537/63 
Klippans Finpappersbruk, Aktiebolaget, Klippan, Sverige .  .  .  3080 554/64 
Klosterfrau, M. (>. M., (l .m.b.H., (khur, Schweiz 1268 1520/63 
Klosterinejeriet ved Hans Y. Hansen, Hoskilde 2273 47/64 
Kliiber, August, Schriesheim a.d. Hergstrasse, Forbundsrep. 
Tyskland 2366 326/64 
Kliirre, Olow, Stockholm, Sverige 3048 531/64 
Knoll A.-(i.  C.heinische Fabriken, Ludwigshafen am Rhein, 
Forbundsrej).  Tyskland 128 1146/63 
* 254 1207/63 
1948 200/64 
— 3120 570/64 
Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft,  Thayngen, Schweiz . . . .  3280 625/64 
Kodak Aktieselskab, København 534 1277/63 
1781 1154/63 
Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg Aktieselskabet Titan, 
København 3564 684/64 
Koerner & Co., W., Die Stonsdorferei,  Harksheide/Stonsdorf, 
Forbundsrep. Tyskland 3804 781/64 
Kofoed, Marie, Risskov 1149 11/64 
Kohave Mejeri v/ G. Lund Petersen, Trørød pr. Vedbæk . . . .  808 1393/63 
Koh-I-Noor Bilovec, nårodni podnik, Hilovec, Tjekkoslovakiet 3646 730/64 
Koh-I-Noor, Specialtrykkeriet,  A/S, Odder 5/64-36 202/64 
Kokfelt,  Jan, København 79 1154/63 
Kolb, Dipl.-Chem. Ernst, Hersching/Obb,, Forbundsrep. Tysk­
land 3512 685/64 
Kolding v, V. Brøndum, Sukkervarefabriken, Kolding 2664 392/64 
Kolding Tricotagefabrik v/ Chr. Houe & Erhardt Kristensen, 
I/S, Kolding 3218 607/64 
Kolds Savværk, A/S, Kerteminde 2865 480/64 
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Bekendtg. 
Ueg. nr. side/årg. 
Koninklijke Dobbelman X.V., Nijmegen, Holland 3677 82/64 
Koninklijke Fabrieken Boon N.V., Wormerveer, Holland . . . .  741 1367/63 
1288 1534/63 
— MIJ. „De Betuwe" N.V., Tiel,  Holland 2458 367/64 
— Nederlandsche Bloembollenkweekerij en Exporthandel, 
Gebroeders van Zanten, N.V., Hillegoni, Holland 1326 9/64 
— Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V., Delft,  Hol­
land 1204 1480/63 
— 3365 648/64 
— Pharniaceutisclie Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & 
Pharmacia N.V., Amsterdam, Holland 3418 664/64 
— Trieotfabriek G. J.  Willink N.V., Winterswijk, Holland .  .  3031 545/64 
— Veenendaalsche Sajet- en Vijschachtfabriek v/h Wed. 
D.S. van Schuppen en Zoon N.V., Veenendaal, Holland . .  1191 1471/63 
1193 1472/63 
Kooperativa forbundet, ekonomisk forening, Stockholm, Sve­
rige 3219 607/64 
Korn- og Foderstof Kompagniet,  Aktieselskabet, Århus 1245 1511/63 
1328 11/64 
Korsets Evangeliums Forlag, København 480 1266/63 
Korsgaard, P.,  Raastedbro pr. Bjerregrav 2623 408/64 
3370 650/64 
Kosangas International, A/S, København 1826 155/64 
1873 182/64 
— 2042 231/64 
3514 690/64 
KOWA Company Ltd.,  Naka-ku, Nagoya, Japan 2097 208/64 
Kozeluh, Alex, Danemare, Lolland 821 1398/63 
3263 616/64 
Kraft Foods International A/S, København 1477 59/64 
Kragh-Schwarz Børnetøj, A/S Martin, Herning 1536 77/64 
Krieg GmbH, Leonhard, Bad Bramstedt, Holsten, Forbunds-
rep. Tyskland 3201 598/64 
Kristensen, Oskar, Hadsten 837 1404/63 
— Brødrene O. V. og Ernst, Århus 2033 218/64 
Kristiansands Dampskipsselskap, A/S, Kristiansand, Norge . .  3185 587/64 
Kristiansen, Gerhard Kirk, Kolding 2942 524/64 
— Jørgen, Tårnby 3770 775/64 
Kriswork-Briar Pipe Trading v. K. R. Kris, Kolding 737 1365/63 
2069 245/64 
Kronmann, Emil, København 2134 252/64 
Krydsfiner-Handelen v/ G. Pagh Møller, København .  1461 45/64 
Kriiger, Helge, Charlottenlund 2850 456/64 
Krøjgaards Trikotagefabrik, Poul, Herning 3119 567/64 
Kuhn-Verpackungsmaschinen GmbH., Baden-Baden, For-
bundsrep. Tyskland 2540 389/64 
Kundekontrol, A/S, København 1264 1517/63 
Kurashiki Rayon Company Limited, Kurashiki City, Japan . .  1455 41/64 
Kureha Spinning Co. Ltd.,  Osaka, Japan 809 1393/63 
1145 9/64 
Kurth & Co., Gottfried, Koln-Schlachthof, Forbundsrep. 
Tyskland 903 1431/63 
Kvarnmaskiner, Aktiebolaget, Malmo, Sverige 1124 1544/63 
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Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Kvernclands Fabrikk A/S, Kverncland, Norge 1883 102/64 
3791 715/04 
Kyniin Osakeyhtio — Kymincne Aktiebolag, Kuusankoski, 
Finland '  483 1274/63 
Kolnisclie (liininiifadcn-Fabrik vormals Ferd. Kolilstadt & 
('(). ,  Koln-Deiitz, Forbiindsrcp. Tyskland 1998 220/64 
Konig (inibH., Distillerie, Steinliausen, Zug, Schweiz 164 1174/63 
Korting & Mathiesen (i.ni.b.H., Liniburg/Lahn, Forbundsrep. 
Tyskhmd 725 1360/63 
1 — 727 1361/63 
li  
LM (yaravans International I S v/ E. Lorentzen & (^lo.,  Lun­
derskov 2522 378/64 
Laar K.(l. ,  W. F'.  van, Hatingen, Forbundsrep. Tyskland . . . .  387 1249/63 
LaI)eIon C^orporation, (^anandaigua, X.Y., U.S.A 3601 716/64 
Laboratoires Francais de Tliérapeuticpie Société å respon-
sabilité liniitée. Bordeaux (Gironde), Frankrig 3676 1342/63 
Lacbance, André, ( ' .baniplain, Xew York, U.S.A 2139 253/64 
Lacoray S.A., Geneve, Sclnveiz 2633 413/64 
I.agernian Junr.,  Aktieselskabet, Glostrup 252 1204/63 






Lalandia Dairy Products v/ X. J.  Flindt, København 2004 222/64 
Lama A/S, Krøluld Fabriken, Ørholni pr. Lvngbv 1086 1524/63 
3260 614/64 
Laniont & Co. Limited, James H., Corstorphine, Edinburgh, 
Skotland 3760 765/64 




Langballe & Søn, A/S C., Århus 1203 1478/63 
Langdal, Olaf, A/S, København 41 1116/63 
87 1065/63 
287 1201/63 
'  '  834 1404/63 
Langelands Flødeindustri (Long Island Creameries) ved Kai 
Nielsen, Nordenbro, Langeland 1024 1486/63 
Langkilde-Jensen, Willy Frede, Smørum Nedre pr. Måløv .  .  3746 754/64 
Langnese Eiskrem G.m.b.H., Hamburg-Wandsbek, Forbunds­
rep. Tyskland 390 1250/63 
922 1394/63 
Langreuters Eftf.  A/S, W., København 3172 579/64 
Lanificio Fratelli  Cerruti S.A.S., Milano, Italien 525 1265/63 
Lapidus Forsiiljningsaktiebolag, Borås, Sverige 2152 258/64 
Larco, A/S, Hvidovre 554 1287/63 
51 
Larsen Iinport-Export,  Kjeld, Holte 
— A/S, Niels, Svejbæk 
— Xiels, I/S, Nørresundby 
— Svend, Kastrup 
— & Nielsen Constructor A/S, København 
— & Søn, Th., Allingåbro 
Larsens Trikotagefabrik, H. C., A/S, Ikast 
Larsson Borst- & Penselfabrik AB M., Onslunda, Sverige . . . .  
— Sven, Sundbyberg, Sverige 
Latz KG., Albert,  Rhinland, Forbundsrep. Tyskland 
Laurens „Le Khedive", N.V. Sigarettenfabriek Ed., Haag, 
Holland 
Lawry's Foods, Inc.,  Los Angeles, Californien, U.S.A 
L'Eclairage des Vehicules sur Rail,  Paris, Frankrig 
Lehnient oHG, Fritz, Kiel, Forbundsrep. Tyskland 
Leitz G.m.b.H., Ernst,  Wetzlar, Forbundsrep. Tyskland .  .  .  .  
Lengerich GmbH, Teppichfabrik, Ladbergen (Westfalen), 
Forbundsrep. Tyskland 
Lcnnholms Handskefabrik Stjerne-Handsken, A/S L., Køben­
havn 
Lentheric Limited, London, England 
Lepetit S.p.A., Milano, Italien 
Letraset Limited, London, England 
Leyland Paints Limited, Leyland, Lancashire, England . . . .  
Liebknecht, Karl,  VEB, Schwerniaschinenbau, Magdeburg, 
Østtyskland 
Lilla Edets Pappersbruks Aktiebolag, Lilla Edet, Sverige . . . .  
Lilly and Company, Eli,  Indianapolis, Indiana, U.S.A 
Lind, Richard, København 
Lindahl, H. A., Gentofte .  
Lindeburg & Riemer, Charlottenlund 
Lindenstrøm, Georg, København . .  .  
Lindhard & Co. Aktieselskab, I.  P.,  København 
Lindt & Spriingli A.G., Chokoladefabrikken, Kilchberg-
Ziirich, Schweiz 
Lineta ved N. & P. M. Rasmussen, København 
Linoleum Aktiengesellschaft Giubiasco (Schweiz), Giubiasco, 
Kanton Tessin, Schweiz 
Lisberg Marketing, Esbjerg 
Livsmedelsteknik AB, Stockholm, Sverige 
Lloyd Register & Grille Co. Limited, Toronto, Ontario, 
Canada 
Bekendtg. 

















































Reg. nr. side/årg. 
— Schulifabrik Meyer & (lo. (i .ni.b.H., Siilingen (Hez. Bre­
men), Forhiindsrep. Tyskland 2141 254/64 
Lolly-Werke, Erich Kolb K(i.,  Volklingen-Fenne (Saar), For-
Inindsrep. Tyskland 228 1181/63 
London Hiihber C.onii)any Limited, London, England 1025 1487/63 




Lufttechnisclie (iesellscliaft nibH., Stiittgart-Ziiffenhausen, 
Forlnindsrep. Tyskland 872 1418/63 
Liiitpold-Werk ( 'hemisch-j)harmazeiifische Fabrik, Miinchen, 
Forlnindsrep. Tyskland 61 1124/63 
'. 3193 594/64 
3217 606/64 
Lumbye, A/S Fr.,  Papir engros. Papirvarefabrik og Bogtryk­
keri,  Kolding 1653 940/63 




















Lundex ved K. Lundstrøm, København 350 1150/63 
Luxor Industri Aktiebolag, Motala, Sverige 296 1208/63 
Luxus Aktiebolag, Vittsjo, Sverige 3066 545/64 
Lyfa, Aktieselskabet, (A/S Københavns Lampe- & Lysekrone­
fabrik), København 3533 702/64 
Lystager A/S, Hj.,  Viby .1 "ISl 1197/63 
Læsø Fiskeindustri,  A/S, Læsø (504 1233/63 
Laiike Oy, Åbo, Finland 1174/63 
Lofberg, Anders, Aktiebolaget, Karlstad, Sverige 2888 490/64 
3235 590/64 
L6\v AG, Schuhfabrik, Oberaach, Schweiz 1614 96/64 
2467 375/64 
Løwener, V., København 2182 272/64 
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, Ballerup 267 1063/63 
835 1404/63 




Reg. nr. side/årg. 
i  989 1404/()3 
1083 1523/63 
1084 1524/(53 
I 1085 1524/63 
1159 17/64 
1394 54/64 
I 1518 72/64 
' — 1519 72/64 
— 1527 74/64 
, 1530 75/64 





— ^ 2813 474/64 
— — — 319'9 597/64 
Løvsteen Service I/S v. Bent Løvsteen & Peter Jensen, Køben­
havn 2523 379/64 
n 
MHZ Hachtel & Co., Miisherg (Krs. Boblingen), Wiirtteniberg, 
Forhimdsre]). Tyskland 3329 621/64 
Mab och Mya Aktiebolag, Malnio, Sverige 125 1145/63 
Macfarlan Smith Limited, Edinburgh, Skotland 582 1312/63 
Mack Xaehf.,  Heinrich, Illertissen/Bayern, Forbundsrep, 
Tyskland 2703 442/64 
Mackenzie Distillery Limited, Donald, Glasgow, Skotland . . .  2133 252/64 
Macmillan Ring-Free Oil Co., Inc.,  Los Angeles, Californien, 
U.S.A 1741 139/64 
Madsen A/S, G. Wicluuann, Ikast 1231 1505/63 
— Laurids, Brædstrup 3669 740/64 
— Simon, Taulov 818 1396/63 
Madsorask v/ Arnold Rask, Dalmose 2609 400/64 
2860 475/64 
Maff A/S, Skelskør 3469 678/64 
Maggi S.A., Kemptal, Ziirich, Schweiz 2328 330/64 
Magica Film Production v/ Kirsten Ebbesen, Åbyhøj 3301 270/64 
Maidenform, Inc.,  New York, U.S.A 403 1257/63 
406 1260/63 
1080 1522/63 
Maier & Cie, Carl,  Schaffhausen, Schweiz 1828 157/64 
Malsbary Manufacturing Company, Oakland, Californien, 
U.S^A 2257 291/64 
Mangor, Erik Anibt, København 3177 583/64 
Manifattura Pipe Tagliabue Soc. p.A., Gallarate, Italien . . . .  3325 617/64 
Manpower, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, Milwaukee, 
Wisconsin, U.S.A 1866 179/64 
Marburger A/S, L., Dybbøl 64 1125/63 
3740 740/64 
54 
Marcus, Hans, København 
-Marcussen's Eftf. ,  X. .1. Løber, Tage, Brede, Lyngby 
Mardahl, Knud, København 
>h»rgarine-(>()nii)agniet ALC., A/S, København 
Marginal v/ Erik Kallfoed, Helsingør 
Markeni Machine ( 'onipany, a corp. of the State of New 
Hampshire, Keene, New Hampshire, L'.S.A 
Markt & (-o. A/S, København 
Mars Limited, Slough, Buckinghamshire, England 
^h^rtens A/S, Ditlef, Bergen, Norge 
Martini & Hossi S.p.A., Torino, Italien 
Maruzen Mishin Kabushiki Kaisha, Osaka, Japan 
^hison & C.o. Limited, (ieorge, London, England 
Materialisten-Odense v/ Erik N. Sørensen, Odense 
Mathiasen, Georg E., A/S, København 
Matrand Skaftefabrik A/S, Matrand, Norge 
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.,  Kitakawachi-gun, 
Osaka, Japan 
Matthiessen, Holger, København 
Matzen, K. G., København 
Mauthe G.m.b.H., Friedrich, Schwenningen/Neckar, For-
bundsrep. Tyskland 
May & Baker Limited, Dagenham, Essex, England 
Mayborn Products Limited, Sydenhani, London, England . .  .  
Mayo V .  Sten Rasmusen, Vordingborg 
Mazetti Aktiebolag, Malmo, Sverige 
McCormick & Company, Incorporated, a corp. of the State of 
Maryland, Baltimore, Maryland, U.S.A 
McCullich Corporation, Los Angeles, Californien, U.S.A 
Mclntyre Hogg Marsh & Co., Limited, New Cross, London, 
England 
Bekendtg. 



















































Reg. nr. side/årg. 
McKesson & Robbins, Incorporatcd, a corp. of the State of 
Maryland, New York, U.S.A 43 1118/63 
McKinnon Limited, Columbus, St, Catharines, Ontario, 
Canada 2803 469/64 
— a corp. of the State of New York, Tonawanda, 
N.Y., U.S.A 3797 766/64 




Medichimie A.G., Basel, Schweiz 1426 1531/63 
Medimex Holfeld & Co., Hamburg, Forbundsrep. Tyskland .  .  305 1222/63 
Medipharma A/S, København 1774 157/64 
Meier-Schenk A.G., A., Ziirich, Schweiz 3650 733/64 
Meiers Sandkagebageri v/ Arthur Meier, København 77 1153/63 
Melbol, E. Haagen, Fruens Bøge 1044 1493/63 
Melfar Manufacturing Co. Limited, Colne, Lancashire, 
England 1991 216/64 
Melhedes Eftf. ,  W., v/ Brdr. Marcussen, København 341 978/63 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, Minden, Westfalen, Forbunds­
rep. Tyskland 2667 399/64 
3656 736/64 
Melka, AB, Goteborg, Sverige 53 1120/63 
„Mellona" v.h. J.  de Meya, N.V. Bijenstand, Santjevoort,  
Holland 2185 273/64 
Memofax A/S, København 3333 627/64 
Mercatogården Kalenderforlag A/S, København 3131 582/64 
Merck Aktiengesellschaft,  E.,  Darmstadt, F'orbundsrep. 
Tyskland 736 1365/63 
2653 421/64 
— & Co., Inc.,  a corp. of the State of New Jersey, Rahway, 








Merseburger, Tonkunst-Verlag Karl,  Darmstadt, Forbundsrep. 
Tyskland 496 1287/63 
^ — 498 1288/63 
Messer Svejseteknik A/S, Farum 1061 1506/63 
Messmer, Ed., Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland 204 1136/63 
Metalloplastics ved V. Kronman, København 520 1229/63 
Metallurgique d'  Esperance-Longdoz, Société Anonyme, Liége, 




Metz, David, Aktieselskab, København 1698 113/64 
Metzler & Cie, Optische Anstalt,  Waiblingen, Forbundsrep. 
Tyskland 2479 383/64 
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Ueg. nr. side/årg. 
3194 594/64 
3565 689/64 
Meyer AAS, (Christian, Århus 3162 572/64 
Mevliall CJu'inical A.(i. ,  Kreuzliiif^en, Schweiz 1470 51/64 
— — — 2900 495/64 
•Michelsen & Hasmiissen, A/S, København 2451 362/64 
2452 362/64 
Micro-Mef^a, Société Anonyme, Besanq-on (I)oubs), Frankrig .  3321 613/64 
Microwave Associates, Inc.,  a corj).  of the State of Massachu­
setts, Burlington, Massachusetts, L'.S.A 3003 526/64 
Midland Metal Spinning ( 'onijjany Limited, The, Womhourn, 
Wolveriiamjjton, Kngland 2520 376/64 
2731 435/64 
Midniis Industriaktieholag, Hengsjo, Sverige 2326 328/64 
Midtjydsk Heklame-Bureau A/S, Herning 39 1115/63 
Midtsja'llands Fjerkræslagteri v/ V. Lynghæk Christiansen, 
Jystrup 265 433/63 
Mikkelsen, Ladekær, Ikast 542 1282/63 
Millech Aktieselskab, August, og Dansk Textil Distributions 
Aktieselskab, København 755 1373/63 
Minikay Limited, London, England 1831 162/64 
— - -  -  llford, Essex, England 2738 437/64 
Minnesota Mining and Manufacturing Conijjany, a corp. of tlie 











Minoc S.A.H.L., Faris, Frankrig 2701 441/64 
Minolta Camera Co., Ltd.,  Osaka, Jajian 940 1445/63 
Mitchum (Company, Tlie, Faris, Tennessee, U.S.A 1174 321/63 
Mitsubisiii  Ravon Co., Ltd.,  Tokvo, Japan 2557 870/62 
_ . . '  '  1372 43/64 
Mo och Domsjo Aktiebolag, Ornskoldsvik, Sverige 3405 661/64 
Mobett-Kjolen I/S v/ Jørgen Hindkjær og Karen Lundbo, Her­
ning 2517 372/64 
Model Magic (Froprietary) Limited, Transvaal, Den sydafri­
kanske Republik 3012 532/64 
3052 533/64 
Moderne Hushjælp v/ Arne Sørensen, Søborg 914 1434/63 
Modessa ved Jørgen Larsen, Odense 527 1274/63 
Modulex, A/S, Billund pr. Billund St 1584 86/64 
1586 87/64 
1588 88/64 




Reg. nr. side/årg. 
— 1592 89/64 
Modulhusct ved John Egon Hansen, Stenløse 2992 521/64 
Moer, Etablissementen van, Mechelen N.V.—S.A. Etablisse­
ments van Moer, Malines, Malines, Belgien 2560 917/64 
Mokka-Conipagniet ved Kristian Jacobsen Østergaard, Skive .  1139 5/64 
Mole-Hichardson Co., a corp. of the State of California, Holly­
wood, Californien, U.S.A 1957 105/64 
Mollerup & Co., A/S H., Gentofte 2293 292/64 
Moltofill  G.ni.b.H., Grenzach/Baden, Forbundsrep. Tyskland .  845 990/63 
846 990/63 
Molyneiix, Société å Besponsabilité Limitée, Les Parfunis de, 
Paris, Frankrig 47 1119/63 
Monheini K.G., Leonard, Aachen, Forbiindsrep. Tyskland . . . .  2146 256/64 
Monniouth Canning Company, Portland, Maine, U.S.A 2875 502/64 
Monroe Auto E(|uipment Company, a corp. of the State of 
Michigan, Monroe, Michigan, U.S.A 1074 1518/63 
Monsanto Chemical Company, a corp. of the State of Dela­
ware, Saint Louis, Missouri,  U.S.A 1627 101/64 
— Company, a corp. of the State of Delaw^are, Saint Louis, 
Missouri,  U.S.A 3552 317/64 
Montana A/S, Rederi- og Handels-Selskabet, København . . . .  3312 586/64 
Montecatini Societå Generale per l 'Industria Mineraria e Chi-
















Moore Medicinal Products, Limited, Aberdeen, Skotland . . . .  3427 667/64 
Morako-Werk Johann Stockrahm, Moers (Rhld.),  Forbunds­
rep. Tyskland 1907 175/64 
Morat G.m.b.H., Franz, Stuttgart-Vaihingen, Forbundsrep. 
Tyskland 1736 126/64 
Morgan Adhesives Company, a corp. of the State of Ohio, 
Stow, Ohio, U.S.A. . .  . ' .  138 1162/63 
Morgan-Jones, Inc.,  New York, U.S.A 3388 654/64 
Morris Incorporated, Philip, a corp. of the State of Virginia, 
New York, U.S.A, 698 1337/63 
2714 427/64 
2909 498/64 
Mortensen A/S, Erik, København 2287 297/64 
— Folmer, Aså 2336 1527/63 
58 
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Reg. nr. side/årg. 
Louis, Sk()(lsl)org 1713 119/64 
Motta S.p.A. j)er IMndiistria Dolciaria e Alinicntarc, Milano, 
Italien 3C4 1218/63 
Moftc & C.ie, Société Anonyme, Etablissements, Mouscron, 
Belf^ien 2481 1094/63 
Mount Hope Machinery C.omjjany, a corp. of the State of 
Massachusetts, Taunton, Massaciuisetts, U.S.A 100 1117/63 
Mouritsen, M. .T., I /S, Horsens 1473 53/64 
2061 241/64 
Mouson & C.o. Das Haus der Postkutsche, .1. ( i . ,  Frankfurt 
a/M., Forl)un(isrei).  Tyskland 3385 651/64 
Movierecord, S.A., Madrid, Si)anien 3488 597/64 
Munck, Klektro-Mekanisk Industri,  Sverre, Bergen, Norge . . . .  158 1171/63 
1224 1501/63 
1230 1504/63 
Mundet & Ca. Limitada, Seixal, Portugal 3320 613/64 
Mundipharma A.(l. ,  Hheinfelden, Schweiz 212 1164/63 
2715 428/64 
Murray-Way C.orporation, a corp. of the State of Michigan, 
Troy, Michigan, U.S.A 613 1303/63 
Mvers & liro. C^o., The F. L., a corj).  of the State of Ohio, 
Ashland, Ohio, U.S.A 3831 797/64 
— Albert,  (lummiwarenfabrik, Koln-Khrenfeldt, Forbunds-
rep. Tyskland 3467 678/64 
Muller, Fritz, „Coroi)last" K(l, Wupi)ertal-Xachstebreck, For-
bundsrep. Tyskland 202 1134/63 
'  510 1293/63 
652 1338/63 
— Hans, Kornwestheim bei Stuttgart,  Forbundsrep. Tysk­
land 1039 1492/63 
'  2828 482/64 
Maser, Benedikt, Dornbirn, Vorarlberg, Østrig 3452 661/64 
Møller & Co. A/S, C. B., København 2162 261/64 
— W. C., Drammen, Norge 3087 558/64 
— Østrup, Lyngby 829 1402/63 
— & Co., Sønderborg 1167 23/64 
Molnlvcke Aktiebolag, Goteborg, Sverige 384 1247/63 
1 _ 629 1315/63 
1-^26 74/64 
1994 219/64 
'  '  ̂ ^ ^ ^  ^ ^ 2983 517/64 
Mølvig, Hans Ole, Ejby pr. Kirke-Hyllinge 1792 116/64 
NGK Insulators, Ltd.,  Nagoya City, Japan 1"9 1138/63 
Nabisco Limited, Welwyn Garden City, Hertfordshire, Eng­
land 2226 268/64 





Reg. nr. side/årg. 
Xairn-Willianison Limited, Lune Mills, Lancaster, England .  .  150! 60/64 
National Bisciiit  Company, a corp. of the State of Xew Jersey, 




— Cash Register Company, The, Dayton, Ohio, U.S.A 748 1370/63 
— Dairy Products Corporation, a corp. of the State of Dela­
ware, Chicago, Illinois, U.S.A 2717 429/64 
3256 612/64 
— Distillers and Chemical Corporation, also doing business 
as National Distillers Products Co., New York, N.Y., 
U.S.A 3757 761/64 
— Lead Com])any, a corp. of the State of New Jersey, New 
York, U.S.A. 1130 1548/63 
Nattermann & Cie, A., Koln-Braunsfeld, Forbundsrep. Tysk­
land ^. .  3156 567/64 
— 3748 756/64 
Neckelmann Syntetisk Fiber Industri,  A/S Kaj, Silkeborg .  .  .  1371 42/64 
Nederlandsciie Cocosfabriek, N.V., Apeldoorn, Holland 998 1472/63 
— Linoleumfabriek, N.V., Krommenie, Holland 3566 690/64 
— Metaalwarenfabriek Record, N.V., Velp, Holland 3072 549/64 
— Schoen- en Lederfabrieken ,,Rata-Best", N.V., Best, Hol­
land 371 1230/63 
372 1231/63 
Neef & (>().,  Renata Max, Walsrode, Forbundsrep. Tyskland .  .  532 1276/63 
Nei)tun, Konservesfabrikken, A/S, København 6/64-36 202/64 
Nestlé S.A., Société des Produits, Vevey, Schweiz 1756 151/64 
Neway Ecjuipment (Company, a corp. of the State of Michigan, 
Muskegon, Michigan, U.S.A. 2455 362/64 
Newman & (hiardia Limited, Harlow, Essex, England 3058 537/64 
Newman-Cireen, Inc.,  a corp. of the State of Illinois, Addison, 
Illinois, U.S.A 2680 422/64 
Nicco-Werk Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Beul/ 




Nicholas Freres S.A., Chatou (Seine-et-Oise), Frankrig 1317 3/63 
Nicolas Société Anonyme, Etablissements, Charenton-le-Pont 
(Seine), Frankrig 2015 227/64 
Nielsen, E. Juul, Hareskov By 292 1206/63 
— Ejnar, Lindeskovgården pr. Skælskør 2550 400/64 
— Aktieselskab, H. Ulf, Aalborg 2852 459/64 
— Hakon, Greve Strand 2665 396/64 
— Helge Meldgaard, Hammerum 2280 289/64 
— A/S, J.,  København 2456 363/64 
— Lars Joseph, Odense 3424 666/64 
— N. C., Nil-Bro A/S, Brobyværk 2296 303/64 
— Ole Holst,  Asdal pr. Hirtshals 3307 565/64 




Reg. nr. side/årg. 
610 1291/63 





Nielsen, Svend A., Kshønderii]) pr. Esrum 1708 117/64 
— & Olsen, Køl)enhavn 617 1306/63 
Nielsen & Petersens Maskinfabriker, C. A., København 272 1142/63 
295 1208/63 
& Søn, A/S C.arl,  Kædeby 3090 561/64 
Nielsens Kftf.  Arniafiirfabrik, A/S (^lir. ,  Horsens 2425 350/64 
Nilakantan, (lanesh. Hoskilde 3528 697/64 
Nino (iesellscliaft niif beschriinkter Haftung + Co., Nordhorn, 
Forbnndsrep. Tyskland 1450 34/64 
Nii)i)on Cohinibia (>)nipanv, Ltd.,  Kawasaki, Japan 1499 66/64 
'  3468 678/64 
Nippon Kikai Seizo Kabiishiki Kaisha, Tokyo, Japan 2279 288/64 
— Hiki C . O . ,  Ltd., Hiraoka, Osaka, Japan 1845 171/64 
— Toki Kaislia, Ltd.,  The, Naf>oya, Japan 2756 448/64 
Nijjii  A/S, Åbyhøj 1908 180/64 
Nissel, (ieorf»e, Pinner, Middlesex, England 1417 1483/63 
— 2965 510/64 
Nissen, Bent Verner, København 1706 116/64 









Nobel, E., København 811 1394/63 
902 1430/63 
3216 605/64 
Nordair, Ejendomsaktieselskabet, Kastrup 2477 381/64 
Norden A/S, l 'orcelainsfabriken, (Porcelainsfabrikerne Binj? 
& Grøndahl o}» Norden A/S), København 3737 730/64 
Nordenfjelske Treforedling A/S, Trondheim, Norge 237 1195/63 
Nordisk Alkali Biokemi A/S, København 298 1210/63 
—• Biscuits v/ H. C. Skøtt,  København 3291 628/64 
3293 629/64 
3296 630/64 
— Droge- & Kemikalieforretning A/S (Northern Drug & 
Chemical Company Ltd.),  København 358 1204/63 
— Filantropisk Selskab, København 2752 443/64 
— Fjerfabrik, Aktieselskab, København 3685 729/64 
3686 731/64 
3809 782/64 
— Hormon A/S, København 2710 416/64 
— Insulinlaboratorium, Gentofte 4 1036/63 
— Kaffe Kompagni A/S, København 571 1308/63 
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_ _ _ _  2 2 3 8  6 6 / 6 4  
2243 270/64 





— Kanifabrik Aktieselskab, Vordingborg 1308 1546/63 
— Omsa A/S, København 1745 143/64 
— Polyphon Aktieselskab, København 2776 459/64 
1- 3047 531/64 
— Systenitryk A/S, København 679 1350/63 
-— Tekstil  Væveri A/S (Nordisk Fjerfabrik A/S), Køben­
havn 1707 117/64 
3372 636/64 
3373 638/64 
— Textiltrvkkeri Vibv .1 A/S, Vibv J 1989 215/64 
/  ^ 2565 1543/63 
— Tobaks Kompagni A/S, København 581 1311/63 
3785 781/64 
Nordiska Handsk Aktiebolaget, Orebro, Sverige 1383 46/64 
Nordiske Kanigarnspinderi,  A/S, Det, Sønderborg 277 1181/63 





Nordjydsk Tørreindustri A.m.b.a.,  Præstbro 1410 1471/63 
Nordsten A/S, P.,  Hillerød 3213 603/64 
Nordtank v/ Svend Egon Steffensen og Thorkild Rørbæk Jen­
sen, Fannerup pr. Kolind 1176 1443/63 
Norén & Rippner, Konfektions AB, Hassleholm, Sverige . . . .  2877 505/64 
Normande de Produits Chimiques, Société, Paris, Frankrig . .  92 1086/63 
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, Norge . . . .  1137 4/64 
_ _ _  1 1 3 8  4 / 6 4  
1540 78/64 




Reg. nr. side/årg. 
— StAlprcss A/S, Hcrgcn, Xorf^c 1879 l()6()/63 
Norske Traiieksportorers Servicckontor, Hergen, Norge 2728 434/64 
Norwich IMiarinacal (Company, The, a corp. of thc State of 
New York, Norwich, New York, U.S.A 2450 361/{)4 
Novo Industri A/S, København 476 1260/63 
2017 395/63 
Noxzenia (>henucal Company, The, a corj).  of the State of 
>hirylan(l,  Baltimore, Maryland, U.S.A 1915 187/64 
Nunes ti  Filhos, (^hristiano (^ahral, (".ovilha, Portugal 3625 713/64 





Nyegaard & C.o. A/S, Oslo, Norge 2817 476/64 
Nygaard, Aage, Nr. Kirkeby |)r.  Nr. Alslev 351 1174/63 
Nørholm, N., & K. Lenuning, København 2137 253/64 
O 
o. K. Bazaars (1929) Limited, Johannesburg, Den sydafri­
kanske Bei)ul)lik 1200 1476/63 
()belis( |ue ved Boger Frisdorf, København 707 1373/63 
Oberlungwitz, VEB Feinstrumpfwerke, Oberlungwitz, Øst­
tyskland 2826 481/64 
Octav Malkemaskinen A/S, Århus 2360 317/64 
Odense Broderier, A. Clausen & Søn A/S, Odense 3530 699/64 
— (iarn A/S, Odense 966 1455/63 
3404 661/64 
— Kamgarnspinderi,  A/S, Odense 'l ' l ' l  1223/63 
1170 25/64 





— Mejeriet,  Selskab med begrænset Ansvar, Odense 2086 1309/63 
— Textilfabrik A/S, Odense 1395 54/64 
3378 643/64 
Ohlsens Enke, J.  E., Tåstrup 2055 236/64 
Olesen, Aktieselskabet C., København 377 1234/63 
3184 586/64 
Oliegården A/S, Viborg 1546 1415/63 
Olin Matliieson Chemical Corporation, a corp. of the State of 
Virginia, New York, U.S.A 99 1116/63 
932 1428/63 
1590 88/64 
! ! ! . ! ! . !  2 1 1 7  2 4 5 / 6 4  
2285 295/64 




l\eg. nr. side/årg. 
Olsen, Carl Jul.,  København 1564 32/G4 
— Hobert Lyager, Holbæk 927 1404/G3 
Olsson, Arvid Winberg, København 88 1068/63 
Olympia Werke AG, Wilhelnishaven, Forbundsrep. Tyskland 1899 167/64 
Oniya S.A., Paris, Frankrig 154 116-9/63 
Opel Aktiengesellschaft,  Adam, Riisselheim a. Main, Forbunds-
re]). Tyskland 3128 580/64 
Oppenheuser, Ole, København 1673 51/64 
„Optico" v/ B. H. Jensen, Maskinfabriken, Hjallese 3222 1432/63 
Orchard Paper Company, a corp. of the State of Missouri,  
St.  Louis, Missouri,  U.S.A 2668 405/64 
Organico société anonyme, Paris, Frankrig 2611 401/64 




Orion Film v/ Tage Larsen, Odense 1510 70/64 
Ormig Organisations-Mittel G.ni.b.H., Berlin 3486 199/64 
Osnabriicker Kupfer- und Drahtwerk, Osnabriick, Forbunds­
rep. Tyskland 3340 635/64 
Osram A/S, København 3592 711/64 
— (iesellschaft mit beschrankter Haftung, Miinchen, For­
bundsrep. Tyskland, og Berlin 3188 591/64 
Ota A/S, København 2018 1334/63 
3732 691/64 
Owens-Corning Fiberglas Corporation, Toledo, Ohio, U.S.A. 1556 1499/63 
1711 118/64 
2256 290/64 
Overgaard Aalborg A/S, Farve- og Lakfabriken Svend, Nørre­
sundby . . . . ' .  3482 G83/64 
Overmeyer, R., Osnabriick, Forbundsrep. Tyskland 304 1221/63 
Oversøisk I 'assagerbureau A/S, København 2211 123/64 
Oxexport (Landbrugets Kvæg- og Kødudsalg), København . .  2131 243/64 
Oxygenol, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 453 1236/63 
l» 
P.B. Model v/ Poul Brandsholt,  København 1429 1544/63 
Pacific Vegetable Oil Corporation, San Francisco, Californien, 
U.S.A 2295 302/64 
Package Machinery Company, a corp. of the State of Massa­
chusetts, East Longmeadow, Massachusetts, U.S.A 3505 679/64 
Packaging Frontiers Inc.,  a corp. of the State of Delaware, 
Waltham, Massachusetts, U.S.A 3231 569/64 
Pakko-Tryk A/S, København 1196 1473/63 
Pako Corporation, a corp. of the State of Delaware, Minne­
apolis, Minnesota, U.S.A. 1097 1530/63 
„Palla" Wollen- und Seidenwebereien Meerane, VEB, Mee-
rane, Sachsen, Østtyskland 2695 433/64 
Palma Gumigyår, Budapest, Ungarn 2132 249/64 
Pan American World Airways, Inc.,  København 1 705/63 
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Reg. nr. side/årg. 
— of Xew York (lulenlaiKlsk aktieselskab), Køhcn-
liavn 2170 267/64 
3731 63/64 
Pantex Manufactiirinff (Holland) X.V., Winschotcn, Holland 1493 64/64 




— 3494 624/64 
Parker Pen (^onij)any, The, Janesville, Wisconsin, U.S.A 2763 452/64 
] 3640 723/64 
Parkel, Fabriken, v/ Svend (i.  . lensen, Hørning 396 1254/63 
Parnientier Textielfabrieken N.V., Johan, Leiden, Holland .  .  2122 1481/63 
Pattreiouex (Overseas) Limited, .L A., London, England . . . .  3136 586/64 
Paul Inc.,  Peter, a corp. of tlie State of Delaware, Xaugatiick, 
C.onnecticiit ,  U.S.A 235 1193/63 
— (Molybdeniim Disulphide) Limited, K. S.,  London, 
Lngland 2422 349/64 
2427 352/64 
Paiilsson, Karl-(iustav Vigart,  Hiilsingborg, Sverige 34(50 675/64 
Pavne & U.o. Limited, (ieorge, London, England 1916 187/64 
2569 99/64 
Pechinery-Saint-(iobain, Produits Chimicjiies, société ano­
nyme, Paris, Frankrig 1279 1526/63 
Pedersen, Knud Leif, Virum 1619 98/64 
— A/S, W. Rolf, København 81 713/63 
82 713/63 
— Vagn Marcus, Aalborg 1082 1523/63 
2255 289/64 
— & Co., Nic.,  Aktieselskab, Frederikshavn 2046 232/64 
3670 741/64 
— & Søn, .lens. Fedevarer & Pølsefabrik, København 1678 68/64 
— og Sønner, Marcus, v/ Marcus Pedersen, Vagn Pedersen 
og Knud l 'edersen, Aalborg 789 1365/63 
Pedersens Planteskole A/S, Eggert,  Nykøbing Falster 1011 1482/63 
Penn (kontrols, Inc.,  a corp. of the State of Indiana, Goshen, 
Indiana, U.S.A 3094 562/64 
— Fishing Tackle Mfg. Co., a corp. of the State of Penn-
svlvania, Philadel])hia, Pennsylvanien, U.S.A 1277 1525/63 
1_ 1278 1525/63 
1846 172/64 
Pennitalia S.p.A., Rom, Italien 1459 43/64 
1509 69/64 
Pepsi-Cola Company, New York, U.S.A 1118 1536/63 
Pepsodent A/S, København 1809 144/64 
1833 166/64 
3141 511/64 
Perfect Brassiére Company, Inc.,  Jersey City, New Jersey, 
U.S.A 1393 53/64 
Perniins Vinhandel, Carl,  København 19 1106/63 
2533 383/64 
3722 760/64 
Permutit Company Limited, The, London, England 718 1358/63 
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Heg. nr. side/årg. 
I 'ernod & Ricard, Société en noni collectif dite;,  F^aris, 
2457 367/64 
Pcrplex, Aktiebolaget, Malino, Sverige 2463 370/64 
2688 428/64 
Perrotts, Limited, Leeds, Yorkshire, England 1779 159/64 
3711 755/64 
Perry Healing Apjjliances Ltd.,  Eastborne, Sussex, England .  .  528 1275/63 
— Sportswear Limited, Fred, Edmonton, London, England 2435 356/64 
Perspektiva A/S, Glostrup 1626 101/64 
2183 272/64 
Petersen, Aage K Sandfeld, Brande 2'9(16 497/64 
A/S, Adolph, Vordingborg 3294 629/64 
— Kraftfiitterwerk Albert (). ,  Inhaber Ernst von der Beeck, 
Hamburg, Forbundsrep. Tvskland 1458 42/64 
Henning, Hisskov 490 1281/63 
— A/S, Varelageret Holger, Helsingør 671 1347/63 
— Aktieselskabet Holger, København 2719 430/64 
— A/S Joh., Kloverhuset, Bergen, Norge 519 1219/63 
-- K M., Ikast 3371 573/64 
Petersen A/S, Lorentz, København 2075 247/64 
— 2076 247/64 
Petersen & Dekke A/S, Hop pr. Bergen, Norge 2426 351/64 
— & Skandinavisk Sælgerring, A/S, Carl A. E., Roskilde .  .  3244 599/64 
Petersens Eftf. ,  P. Chr.,  Chokoladefabriken Elvirasminde, 
Århus 3110 551/64 
— 3509 684/64 
Peterson & Co., Aktiebolaget J.  A., Målsrvd, Sverige 2178 271/64 
Pet Milk Company, a corp. of the State of Delaware, St. Louis, 
^Hssouri,  U.S.A 2157 260/64 
Petfoods Limited, Melton Mowbray, Leicestershire, England 365 1219/63 





— 2914 501/64 
3614 409/64 
Pfaff AG., G. M., Kaiserslautern, Forbundsrep. Tyskland . . . .  2304 308/64 
Pfizer & Co., Inc.,  Chas.,  a corp. of the State of Delaware, 












— Limited, Sandwich, Kent, England 474 1260/63 





Rcg. nr. side/årg. 













IMiilipson's Eftf. ,  Albert,  v/ A. \V. Filtenborf^, København .  .  3394 656/64 
lMlrix-^Verke AktienfJesellschaft,  Haniburf^, Forbundsrcp. 
Tyskland 2091 190/64 
Piccard, Jac(iiies, Lausanne, Schweiz 2631 41 1/64 
I ' ieroth O. H., Weingiit Kerd., I^iir«; Laven bei Bingen/Rhein, 
Korbundsrej).  Tyskland 1187 1461/63 
Pilkinffton Brothers Limited, Liverpool, Lancashire, England 3311 578/64 
Pirelli  Societå per Azioni, Milano, Italien 1632 109/64 
Pittsburgh C.hemical C.omi)any, a corp. of the State of Penn­
sylvania, Pittsburgli,  Pennsylvanien, U.S.A 2893 492/64 
— C.orning C.orporation, a corp. of the State of Pennsyl­
vania, Pittsl)urgh, Pennsylvanien, U.S.A. 3630 717/64 
Plåtmanufaktur, AB, Maimo, Sverige 456 1246/63 
Plantorgan Werk, Heinrich G. E. Christensen KG., Bad 
Zwischenah, Forbundsrep. Tyskland 567 1306/63 
Plibrico A/S, København 342 1105/63 
-- (Company Limited, London, England 2528 380/64 
Plough, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, Memphis, 
Tennessee, U.S.A 2750 442/64 
2990 521/64 
Plum A/S, P. M., København 2585 385/64 
Plumrose Ltd. A/S (A/S P. & S. Plum), København 78 1153/63 
352 1175/63 
^ r .  !  3175 581/64 
Pluripharm Société å responsabilité limitée, Bordeaux (Gi-
ronde), F'rankrig 2930 511/64 
Pluto A/S, Maskinfabriken, Sæby 1996 219/64 
Pneutron, Priesemuth & Wieprecht K.G., Itzehoe/Holstein, 
Postkanip, Forbundsrep. Tyskland -921 503/64 
Polaroid Corporation, a corp. of the State of Delaware, Cam­
bridge, Massachusetts, U.S.A ^97 1334/63 
Politiken, Dagbladet, A/S, København 8*^3 714/63 
Polymer Corporation Limited, Sarnia, Ontario, Canada . . . .  1688 106/64 
3600 715/64 
Pont de Nemours & Co., E. L du, a corp. of the State of Dela­
ware, Wilmington, Delaware, U.S.A 85 1028/63 
479 1265/63 
928 1416/63 
!  ̂ "  1392 52/64 
^ 2251 287/64 
67 
Porce-Cote Research & Development Corporation, Freeniont 
L. L, New York, U.S.A 
Porse, S. A., Nykøbing F 
Portable Electric Tools, Inc.,  a corp. of the State of Illinois, 
Geneva, Illinois, U.S.A 
Porter, Inc.,  H. K., a corp. of the State of Massacliusetts, 
Middlesex, Massachusetts, U.S.A 
Pott Nfgr.,  H. H., Runihandelshaus, Flensburg, Forbiindsrep. 
Tyskland 
Poulsens Planteskole og Frøhandel, D. T., Kelleris, Kvistgård 
Premier Is A/S, Glostrup 
Prener, Georg, København 
Pressoturn Limited, Leamington Spa, Warwickshire, England 
Pricks Pci)])arkakor Aktiebolag, Tierp, Sverige 
Pringle of Scotland Limited, Hawick, Roxburgshire, Skotland 
Procter & Gamble Company, The, Cincinnati,  Ohio, U.S.A. .  .  
Products of India, Inc.,  a corp. of the State of New York, 
New York, U.S.A 
Prospection et d'lnventions Techniques Spit,  Société de, 
Rourg-les-Valence (Drome), Frankrig 
Prototyp-Werke GmbH, Zell am Hamersbach (Bad. Scliwarz-
wald), Forbundsrep. Tyskland 
Prouvost & Cie, Filatures, La Lainiére de Roubaix, Roubaix 
(Nord), Frankrig 
Prym-Werke KG, W^illiam, Stolberg/Rhld., Forbundsrep. 
Tyskland 
Psykofysisk Institut v/ Ove Bjarkild, København 
Puck, H. C., København 
Purup København A/S, N., København 
Pyrethrum Board of Kenya, The, Nakurn, Kenya, Afrika .  . .  .  
Pyrotector GmbH, Baar/ZG, Schweiz 
Bekendtg. 
















































Reg. nr. side/årg. 
l 'ålilssons Bageri,  AH A., Malino, Sverige 2010 224/64 
2011 225/64 
2012 225/64 
(Juarzlampen (iesellschaft MHH, Hanaii/Main, Forhundsrep. 
Tyskland 2381 334/64 
3445 655/64 
Qiicl lc (liisfav Scliickedanz K(i.,  (irossversandhaus, Fiirth/ 
Bayern, Forhundsrep. Tyskland 1512 71/64 
Qiiickfil & Qiiarlz Limited, Stone, Staffordshire, England . . . .  22/64-36 919/64 
(^)uik()t()n A(i, Ziiricli,  .Schweiz 3520 693/64 
^ 3525 696/64 
K 
Haaschou A/S, (>hr.,  København 739 1366/63 
Hadio Corporation of America, a corp. of the State of Dela­
ware, New York, U.S.A 2957 495/64 
Hainhow C.rafts Inc.,  a corp. of the State of Ohio, Cincinnati,  
Ohio, U.S.A 3330 623/64 
Halston Purina Company, a corp. of the State of Missouri,  St.  
Louis, Missouri,  U.S.A 2351 309/64 
Halph Mimchener Modellkleidung, Halph Louisoder, Miinchen, 
Forhundsrej).  Tyskland 593 1319/63 
Kanders, Transportgården, ved Henry Christensen, Kristrup 
pr. Banders 1181/63 
Randow, i'oul Nord Bjørn, Klampenborg 2726 433/64 
Bank Xerox Limited, London, England 876 1421/63 
Hansburg Electro-Coating Corp., a corp. of the State of Indi­
ana, Indiana|)olis, Indiana, U.S.A 2725 432/64 
3349 641/64 
Rapids-Standard Company, Inc.,  The, Grand Rapids, Michi­
gan, U.S.A 1019 1485/63 
Rasch, Hans Chr.,  København 747 1370/63 
3562 676/64 
Rask Pedersen & Dalsgaard A/S, København 1967 197/6 4 
Raskin S.A., Lausanne, Schweiz 3046 530/64 
Rasmussen, Aktieselskabet E., Fredericia 2109 242/64 
— Fritz, Søborg 478 1264/63 
— Jens, Næstved 504 1290/63 
— Knud, Kastrup 134 1150/63 
— Knud Thillemann, Dragør 1597 91/64 
— Poul, Grenå 1"! 1123/63 
— & Maegaard Nielsen, København 1164 20/64 
1376 44/64 
Rasmussens Eftf. ,  J. ,  v/ E. Larsen, Køge 3247 603/64 
Ratjen, Werner, Kiel-Gaarden, Forhundsrep. Tyskland 1106 1533/63 
Hatner Safe Company Limited, Bromley-by-Bo\v, London, 
England 3776 777/64 
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— 3777 777/64 
Hawiplug (Company Limited, The, London, England 2912 499/64 
Havn A/S, Stig, Farum 1G85 1(10/64 
3109 549/64 
Havnliolm Manufacturing Company A/S, Ravnholm pr. Kgs. 
Lyngby 564 1304/63 
Haytheon (Company, a corp. of the State of Delaware, Lexing-
ton, Massachusetts, U.S.A 1133 1548/63 
Healtone Electronics Inc.,  Minato-ku, Tokyo, Japan 354 1195/63 
Heclienelektronik Glashiitte VEB, Glashiitte (Sachs.),  Østtysk­
land 2545 395/64 
3821 792/64 
Hedlefsen Kommanditgesellschaft,  H., Satrup/Angehi.,  For-
bundsrep. Tyskland 633 1318/63 
634 1319/63 
Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., Hamburg, Forbunds-
rep. Tyskland 119 1143/63 
'  1575 83/64 
2895 494/64 
Reforma-Werke Diiltgen & Billerbeck Rheinische Daunen-
decken-Fabriken, Wuppertal-L., Forbundsrep. Tyskland 1445 31/64 
Regard Aarhus Gummivarefabrik, Aktieselskabet, Århus . . . .  2316 316/64 
3434 670/64 
Regié Nationale des Usines Renault,  Billancourt (Seine), 
Frankrig 2332 338/64 
2333 339/64 
2334 339/64 
Reiclihold Chemie Aktiengesellschaft,  Hamburg-Wandsbek, 












Reid, Stuart & Co., Limited, London, England 779 1090/63 
Relax v/ Peter Kjær, Møbel- og Madrasfabrikken, Bøstrup St. 815 1395/63 
Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Limited, Stellen-
bosch. Cape, Den sydafrikanske Republik 1818 148/64 
René-Hansen, Kurt Otto, Kgs. Lyngby 3168 576/64 
Renker-Belipa G.m.b.H., Lendersdorf-Krauthausen bei Diirer, 
Rheinland, Forbundsrep. Tyskland 2049 233/64 
Renold Chains Limited, Wythenshawe, Manchester, England .  299 1217/63 
Rentokil A/S (A/S Bakteriologisk Laboratorium Ratin), Kø­
benhavn 690 1304/63 
Republic Steel Corporation, a corp. of the State of New Jer­




I\eg. nr. side/årg. 
Hescarch Kn{»incering & Maniifactiiring Inc.,  a corp. of tlic 
State of Massacluisetts, N'ew Bedford, Massacluisetts, 
r .S.A 980 1459/63 
Reumert, Jørgen de Miis(iiiiz, Gentofte 2498 341/64 
3736 699/64 
Heunies du Loing (S.O.V.I.H.E.L.), société anonyme, Société 
des Verreries Industrielles, l 'aris,  Frankrig 2349 309/64 
3819 791/64 
Hevertex Limited, a British (Company, London, England . . . .  758 1374/63 
Hevlon Inc.,  New York, l ' .S.A 1362 37/64 
(Suisse) S.A., Société Anonyme, Ziirich, Schweiz 2553 402/64 
Hexall Drug and CJiemical ( 'ompany, a corp. of the State of 
Delaware, Los Angeles, C.alifornien, l ' .S..\  1515 72/64 
1917 187/64 
3754 759/64 
Reynolds Tobacco C.ompany, R..I. ,  a corp. of the State of New 
•lersev, Winston-Salem, \orth C^arolina, U.S.A 195 1107/63 
196 1112/63 
Rheinische Linoleumwerke Bedhurg Richard Holtkott (imbll 
& Co. KCi, Bedlnirg, Bez. Kiiln, Forbundsrep. Tyskland . .  2493 305/64 
Rhodiaceta, Société Anonyme, Société, l 'aris,  Frankrig 591 1317/63 
'  2761 451/64 
3396 656/64 
Rhone-Roulenc, Société des l 'sines (^hiniitjues, Paris, 









Rias Roskilde Industri Aktieselskab, Roskilde 438 1209/63 
Ribe Jernstøberi,  A/S, Ribe 516 1295/63 
Richardson-Merrell Inc.,  a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 3719 759/64 
Richelieu et Gie (Exporters) Limited, Stellenbosch, Gape 
I 'rovince, Den sydafrikanske Republik 595 1320/63 
Ridge Tool Gompany, The, Elyria, Ohio, U.S.A 905 1431/63 
Ricgel 's Trævarefabriker A/S, Ghr.,  Viborg 1549 1444/63 
Rieker & Go., Tuttiingen, Wiirtt . ,  Forbundsrep. Tyskland . . . .  3161 571/64 
Riepe-Werk, Ilamburg-Altona, Forbundsrep. Tyskland 2153 258/64 
2264 294/64 
Rifa, AR, Bromma, Sverige 2797 455/64 
Riggelsen, Henry, Hejsager 96 1106/63 
Riker Laboratories, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, 
Northridge, Galifornien, U.S.A 861 1403/63 
912 1434/63 
! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! !  i ( i o 6  1 7 7 8 / 6 3  
1607 93/64 
Rila ved Søren Berg, Frederikssund 3034 546/64 
Rimi Fabrikkerne, Ringe, v, A. Bøgh-Sørensen, Ringe 34 1112/63 
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583 1313/63 
1709 117/64 
Riinoldi & C., S.p.A. Virginio, Milano, Italien 1920 188/64 
Hingling Bros. — Barnuni & Bailey Combincd Shows, Inc.,  a 
corp. of tlie State of Delaware, Venice, Florida, U.S.A. . .  799 1388/63 
Ringsted Fjerfabrik, indehaver Andelsselskabet Ringsted An-
delsfjerkræslagteri,  Ringsted 3694 746/64 
— Mineralvandsfabrik v. Richard Hansen, Ringsted 2638 414/64 
Rippenstrecknietall-Gesellschaft m.b.H., Leverkusen, For-
bundsrep. Tyskhind 238 1195/63 
Rivella International A.G., Rothrist,  Aargau, Schweiz 168 1176/63 
170 1177/63 
River Brand Rice Mills, Inc.,  New York, U.S.A 2614 402/64 
2649 419/64 
3450 657/64 




Rockstroms Fabriker AB, Norrkoping, Sverige 2379 333/64 
Rocky Mountain Dental Products Co., Denver, Colorado, 
U.S.A 2735 436/64 
Rodi & Wienenberger, Aktiengesellschaft,  Pforzheim, For-
bundsrep. Tyskland 66 1139/63 
Rohm & Haas Company, a corp. of the State of Delaware, 
Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 642 1334/63 
3086 557/64 
Rolex S.A. (Rolex Uhren AG) (Rolex Watch Co. Ltd.),  Mon­
tres, Geneve, Schweiz 3375 639/64 
„Rolimpex" Centrala Handlu Zagranicznego, Warszawa, 





Romanforlaget Aktiebolag, Goteborg, Sverige 251 1204/63 
Ronson Corporation, a corp. of the State of New Jersey, 
Woodbridge, New Jersey, U.S.A 2165 262/64 
Rorer, Inc.,  William H., a corp. of the State of Pennsylvania, 
Washington, Pennsylvanien, U.S.A 1955 1178/63 
Rosaen Filter Company, The, Hazel Park, Michigan, U.S.A. .  .  1610 94/64 










Rosebud Dolls Limited, Raunds, Northamptonshire, England 1077 1520/63 




Ueg. nr. side/årg. 
Hosenstand, Eva, Virum 2288 297/64 
— 2294 29{)/G4 
Hosenthal-Porzellan Akfiengesellschaft,  Sell)./Bayern, For-
hundsrei).  Tyskland 1981 211/04 
Hotafk'x ved Harriet Ragnhild l 'edersen, Nærum 2857 473/04 
l^ollimans of l 'all  Mali Exj)()rt Limited, London, England . . . .  1323 8/04 
Houssel-Uclaf S.A., Paris, Frankrig 1157 10/04 
lioux Laboratories, Ine.,  a corp. of the State of New York, 
New York, L'.S.A 08 1143/03 
784 1300/03 
2478 382/04 
Howntree and (-om])anv Limited, York, England 1095 1529/03 
'  1003 92/04 
1752 147/04 
Hovsing A/S, (Christian, København 2470 377/04 
Hoyal Crown (>ola Co., a corp. of the State of Delaware, Co­
lumbus, (leorgia, L'.S.A. 1092 1528/03 
Hoyal System ved l 'oul Cadovius, Århus 1802 178/04 
_ 1- 1803 178/04 




Rub-Kor Scandinavia AR, (ioteborg, Sverige 1052 1497/03 
Ruben, Maskinfabriken, ved F. H. Nielsen, Randers 3039 275/04 
Rubinstein, S.A., Helena, I 'aris, Frankrig 1108 24/03 
2118 240/04 
Ruga Knækbrøds- og Skibsbrødsfabrik A/S, København . . . .  3009 721/04 
Ruge A/S, Ejler, København 1343 20/04 
Ruhla, VER Fahrzeugelektrik, Ruhla/Tluir,  Østtyskland . . . .  2002 241/04 
Rum Company Ltd.,  Rasel, Schweiz 521 1252/03 
Rumj), Joh. Moritz, Altena/Westf.,  Forbundsrep. Tyskland . .  3341 035/04 
Runge, Henry, Haderslev 2207 290/04 
Rusta, A/S, Herlev 1982 211/64 
3187 589/04 
Rydholm, Aktiebolaget C. J. ,  Varberg, Sverige 1874 182/04 
Ryom & Petersen A/S, København 3751 757/64 
Rohm & Haas Cl.m.b.H., Darmstadt, Forbundsrep. Tyskland .  .  300 1222/03 
838 1405/03 
Rokona Textilgesellschaft mbH., Tiibingen a. N., Forbunds­
rep. Tyskland 1031 102/04 
Rønning & Co. A/S, C., (ientofte 1829 158/64 
2903 496/64 
— & Gjerløff A/S, P.,  Glostrup 3181 585/04 
.S 
S.A.T.L Textil,  A/S, København 3233 578/04 
SCM Corporation, a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 3589 710/04 
S. P. Radio, A/S, Aalborg 273 1149/03 
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Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Saat und Erntctechnik G.ni.b.H., Eschwege/Werra, Forbunds-
rcp. Tyskland 2412 310/64 
Sabroe A/S, Forlaget, København 2315 315/64 
Sadakon A/S, København 63 1125/63 
592 1318/63 
Sadolin & Hohiiblad A/S, København 684 1248/63 
— 1414 1479/63 
1712 118/64 
2079 675/63 
Saint Laurent, Yves, A.G., Hanibiilil ,  Schweiz 686 1275/63 
Sahllinen, Paavo Viktor Ludvig, Helsingfors, Finland 1697 112/64 
Salviani, Société Anonyme, Paris, Frankrig 1693 108/64 
Samatex A/S, Padborg 1430 1545/63 
Sanii-frugt ved E. Salling & E. Mikkelsen, København 794 1371/63 
Sammensluttede Fællesbagerier, De, Selsk. ni.  begr. Ansv., 
København 282 1194/63 
Sandenian Sons & (>o. Limited, Geo. G., London, England .  .  105 1135/63 
1 261 1099/62 




Sanitized Verwertungs AG., Luzern, Schweiz 1795 135/64 
2801 458/64 
Sankyo Company, Limited, Tokyo, Japan 491 1282/63 
—  ^  . . . . . '  1 5 9 8  9 1 / 6 4  
Sanllehi, Sociedad Anonima, Tarrasa (Barcelona), Spanien . .  243 1198/63 
Santiago Daurella de Rull,  Barcelona, Spanien 1993 218/64 
Sanyo Electric Go., Ltd.,  Osaka, Japan 1141 6/64 
Sarcar S.A., Genéve, Schweiz 3501 675/64 
Sawyer's Inc.,  Portland, Oregon, U.S.A 2689 429/64 
Saxling, Steen, Gentofte 602 996/63 
Scanair A/S, København 2987 519/64 
Scandia-Paper A/S, Odense 1474 58/64 
Scandiflex A/S, København 1153 13/64 
Scandinavian Air Trading Go. A/S, Dragør 878 1422/63 
Scandinavian-American Nylon-Hosiery A/S, Nærum 17 1091/63 
Sean-Globe A/S, København 394 1252/63 
Scannieda, Aktieselskabet, København 349 1144/63 
1563 26/64 
1565 48/64 
Scanpharni A/S, Ballerup 1714 119/64 
I 1715 119/64 
2519 376/64 
Scantic Machine Company v/ Å. Kragh-Lund, København .  .  3574 698/64 
Schaadt Reklamebureau og Bladforlag, København 2610 400/64 
Schaper Manufacturing Company, Inc.,  a corp. of the State of 
Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A 1804 141/64 
Schappe A.G., Genéve, Schweiz 1943 198/64 






Sclierk Etablissement, Vadiiz, Liechtenstein 
Schieffer-Arzncinuttcl-desellscliaft ni.b.IL & Co., I)r. ,  Koln, 
Forbnndsrep. Tyskland 
Scliiele Verwaltiingsgesellschaft nibll.  Hornberg, Schwarz-
waldbahn, Forbundsrep. Tyskland 
Sciiillers Maskinfabrik A/S, A., \ykøj)ing F 
Schininielpenninck Sigarenfabrieken v/li  (ieiirts & van Schup-
pen N.V., Wageningen, Holland 
Sciihunowitz, Peter, (lentofte 
Schleisner-l 'etersen A/S, E., (Hostrup 
Schniid, Julius, Inc.,  a corj).  of the State of New York, Xew 
York, r.S.A 
Schmidt, A. E., A/S, Herlev 
— Arne, Vejen 
— jun. A/S, J.  I\ ,  Fredericia 
Hudolf, Hellingen (Holst.),  Forbundsrep. Tyskland . . . .  
— Secher, Århus 
— & C.O., I*.,  A/S, Esbjerg 
Schinole Metallvverke, H. & (/. ,  Menden, Sauerland, Forbunds-
rej).  Tyskland 
Schneider (ies. ni.b.H., .1. & C. A., Frankfurt/Main, Forbunds­
rep. Tyskland 
Scholten, B. v.,  Smørumnedre pr. Måløv 
Scholten's Chemischc F'abrieken \.V., W. A., Foxhol, Gronin­
gen, Holland 
Schottel-Werft,  .losef Becker K.G., ()bersi)ay/Hhein, Forbunds­
rep. Tyskland 
Schou, Werner, Søborg 
Schous Fabriker A/S, C., København 
Sciiouw, W. S., Hellerup 
Schulstad & Rauken, Oslo, Norge 
Schultz A/S, J.  H., København 
Schwacke, Hanns W., Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland 
Schweizerische Aluminium AG, Chippis (Kanton Wallis),  
Schweiz 
Scott Bader & Comjjany Limited, Wellingborough, Northamp-
tonshire, England 
Screen Genis, Inc.,  a corp. of the State of Delaware, New 
York, U.S.A 
Bekendtg. 






















































Scaly, Incorporated, a corp. of the State of Delaware, Chi­
cago, Illinois, U.S.A 12(5 1145/63 
1808 144/64 
Seaiiiless Rubber Coni])any, a corp. of the State of Connecti­
cut, New Haven, Connecticut, U.S.A 858 1392/63 
Searle & Co., C. I). ,  a corp. of the State of Delaware, Skokie, 
Illinois, U.S.A 310 1225/63 
414 1264/63 
Sears, Roebuck and Co., Chicago, Illinois, U.S.A 798 1386/63 
Sebbah, Rica Juliette, Madame, enke efter Monsieur Paul 
Haudecroux, optrædende i eget navn og for sine mindre­
årige børn, Micheline-Rosemonde Baudecroux og Jean-
Paul Baudecroux, Paris, Frankrig 1309 1547/63 
Securiton A.G., Bern, Schweiz 3229 559/64 
3322 615/64 
Seelig & Hille, R., Diisseldorf-Heerdt, Forbundsrep. Tyskland 3513 689/64 




Seifa Societa'  Per Lo Sviluppo Dei Consumi Dei Fertilizzanti 
S.p.A., Milano, Italien 908 1432/63 
Seitz-Werke (i.m.b.H., Bad Kreuznach, Forbundsrep. Tyskland 735 1365/63 
Selbsttiitige Feuerloschanlagen Gesellschaft Rud. Otto Meyer, 
Hamburg-Wandsbek, F'orbundsrep. Tyskland 1886 134/64 
Selden, Bjørn, Holte 2792 452/64 
Selektiv Reklame A/S, København 495 1286/63 
499 1288/63 
Selmer & Cie, Henri,  Société Anonyme, Paris, Frankrig . . . .  2358 316/64 
— — 3055 535/64 
Seven-Uj) Company, The, a corp. of the State of Missouri,  St.  
Louis, Missouri,  U.S.A 3030 544/64 
Sheaffer Pen Company, W. A., Fort Madison, Iowa, U.S.A. . .  3381 647/64 
Sherwin-Williams Company, The, a corp. of the State of Ohio, 
Cleveland, Ohio, U.S.A :  102 1124/63 
2444 359/64 
Shippam, C., Limited, Cichester, Sussex, England 644 1335/63 
Shorko Licensing Société Anonyme, Zug, Schweiz 848 1332/63 
Shu-Mak-Up, Inc.,  a corp, of the State of California, Los Ange­
les, Californien, U.S.A 1135 3/64 
Siemens-Electrogerate Aktiengesellschaft,  Mimchen, For­
bundsrep. Tyskland 1356 33/64 
og Berlin 2973 514/64 
Siemens & Halske Aktiengesellschaft,  Miinchen, Forbunds­




Ueg. nr. side/årg. 
1368 40/64 
Sierra Tale C^onijjany, South Pasadena, (valifornicn, U.S.A. .  .  3673 742/64 
Sies Kftf.  v/ H()l<>er Sie, ( ' .  H., København 1903 172/64 
1904 172/64 
Sie's Uak- og Farvefabriker, København 1905 172/64 
Sieverts Kabelverk Aktiebohif-,  Siindbyberg, Sverige 473 1259/63 
Sigrodan A/S, Odense 2410 293/64 
3106 470/64 
3115 561/64 
Silbernian, .lav I). ,  (Ireenwieh, C.onnecticiit ,  l ' .S.A 1101 1532/63 
.. ." 1300 1542/63 
„SILICX", Outillage Electri( |ue, I^agnolet (Seine), Frankrig . .  172 1 178/63 
Silkona Strinnpffabrik (l.ni.b.H., Pforzlieini,  F\)rbiindsrej).  
Tyskland 1444 30/64 
Silver ct Stål,  A-B., Vingnker, Sverige 597 1321/63 
Simonsen & Nielsen A S, København 3276 623/64 
Sini])ack A/S, Helleriii) 2574 213/64 
Sindicato Xacional De Frulos y l 'roductos Horticolas, Madrid, 
Spanien 866 1415/63 
Sijjal,  Société de Personnes å Hesponsabilité Liniitée, Hois-
d'Haine, Belgien 2902 496/64 
Sitela, A/S, Fåborg 746 1369/63 
749 1371/63 
Sjælland, Andels-Osteriet,  A.ni.b.A., Ringsted 955 1452/63 
Skagen linjen Rederi AR, Goteborg, Sverige 627 1314/63 
2926 505/64 
Skagersviks Industrier, Aktiebolaget, Skagersvik, Sverige . . . .  3571 694/64 
Skanderborg Jern- »S: Zinksoldefabrik, A/S, Skanderborg . . . .  2230 270/64 
2310 312/64 
Skandinavisk autoniatteknik v/ Preben Vibe-Petersen, Køben­
havn 1521 73/64 
1522 73/64 
1524 74/64 
— Rygningskenii I/S v/ .lørgen Skjoldborg og Povl Kainæs, 
Værløse 857 1391/63 
— Gasapparat A/S, København -76 1178/63 





— Helsestudio A/S, København 603 997/63 
— Henkel A/S, København '73 873/62 
2300 304/64 
3195 595/64 
— Linietrafik A/S, København 3465 677/64 













































Skanyl, I/S, v/ Nils Foss & Go., Købenliavn 2864 478/64 
2869 484/64 
Skinner Precision Industries, Inc.,  Hartford, Connecticut, 
U.S.A 2371 329/64 
Skjelskør Frugtplantage A/S, Skelskør 1945 199/64 
Skjold, A/S Bryggeriet,  Holstebro 297 1210/63 
Skov, A/S Peder, Aalborg 357 1203/63 
Skovsgaard-Jensen, Sigurd, Charlottenlund \  2433 355/64 




Skånska Åttikfabriken AB, Perstorp, Sverige 3211 603/64 
Slip Products Company Limited, St. Albans, Hertfordshire, 
England 1865 178/64 
Slumber (Dansk Engelsk Madrasfabrik) A/S, Glostrup 1910 181/64 
Smidth & Go. A/S, F. L., København 2704 443/64 
78 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Smith Limited, F. L., Millbank, London, England 2784 462/64 
Kline »& French Laboratories, a corp. of the State of 
Pennsylvania, IMiiladelphia, I 'ennsylvanien, U.S.A 494 1286/63 
'  2873 499/64 
& Nephew, Limited, T. J.,  Hull,  England 3285 626/64 
— — — Scandinavia A/S, København 167 1175/63 
Smiths Clocks & \Vatches Limited, London, England 1854 175/64 
-  Søn Arne Smith, Valdemar, Thisted 1320 6/64 
2670 408/64 
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, A/S De, Aal­
borg 526 1266/63 
Snia Viscosa Sociefå Nazionale Indiistria Apjjlicazioni Viscosa 
S.p.A., Milano, Italien 756 1373/63 
Sobral, Société des Prodiiits,  Paris, Frankrig 2859 474/64 
2959 499/64 
Socialdemokratiske Presse i Danmark, Aktieselskabet Den, 
København 120 1143/63 
Société Beige de l 'Azote et des Prodiiits Cliimiciiies du Marly 
Société Anonyme, Liége, Belgien 670 1346/63 
Société d'Editions Modernes Parisienne société anonyme, Pa­
ris, Frankrig 2525 379/64 
Société d'Electro-CJiimie, d'Electro-Metallurgie et des Acieries 
Electricjues d'l 'gine, Société Anonyme, I*aris, Frankrig . .  3622 712/64 
Société d'Etudes Scientificpies et Industrielles de l 'Ile de 
France, société anonyme, Paris, Frankrig 3423 666/64 
Société Industrielle De Lunetterie S.I.L., Société Anonyme, 
Paris, Frankrig 2469 376/64 
Soer, Fabriken, v. Ciorm (iudmand, København 2853 470/64 
„Sollac", Société Anonyme dite, Société Lorraine de Lami-
nage Continu, Paris, Frankrig 2739 438/64 
Solofabriken A/S, København 18 1096/63 
Solvay & (>ie.,  Société en (>)mmandite Simple, Société Ano­
nyme, Ixelles-Bruxelles, Belgien 427 1135/63 
1 _ _  1 6 3 4  1 1 0 / 6 4  
1635 111/64 
1922 189/64 
South African Co-Operative Citrus Exchange Limited, Preto-
ria. Den sydafrikanske Bepublik 1003 1477/63 
Southwest Potash Corporation, a corp. of the State of Dela­
ware, New York, U.S.A 761 1375/63 
Soya Foods Limited, London, England 1205 1480/63 
Spaltex Trading v/ Tove Scherer, Bagsværd 517 1137/63 
Spangenberg-Werke GmbH, Hamburg-Eidelstedt, Forbunds-
rep. Tyskland 1291 1537/63 
Spectator I/S, Forlaget, ved K. Bredsgaard og G. Hedegaard, 
København 2841 970/63 
Speedfast Corporation, Long Island City, New York, U.S.A. .  .  2855 473/64 
Speidel Corporation, a corp. of the State of Bhode Island, 
Providence, Bhode Island, U.S.A 1127 1545/63 
Spektrum A/S, København 3545 706/64 
Spencer Chemical Company, Kansas City, Missouri,  U.S.A. .  .  1885 133/64 
Sperry Band Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 3179 583/64 
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Spolana, narodni podnik, Neratovice, Tjekkoslovakiet 
Sjjolek pro cheniickou a hutiii  vyrobu, narodni podnik, Usti 
nad Labeni, Tjekkoslovakiet 
Spraying Systems Co., a corp. of the State of Illinois, Bell­
wood, Illinois, U.S.A 
Springborgs Laboratorium, P., København 
„Sj)ringfeel" v/ K. E. Vulvig-Kristensen, Højbjerg 
St. Anne's Board Mill Company, Limited, Bristol,  England .  .  
St-Haphael, société anonyme, Société, Paris, Frankrig 
St. Regis Tobacco Corporation Limited, Zug, Schweiz 
Stabell,  Thyge, Århus 
Stabernack (i.m.b.H., Gustav, Hessen, Forbundsrep. Tyskland 
Stabilus Industrie- und Handelsgesellschaft mbH., Koblenz-
Xeuendorf, Forbundsrep. Tyskland 
Staines (Sales) Limited, Barry, London, England 
Standard Electric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.),  Kø­
benhavn 
— Fruit and Steamship Company, a corp. of the State of 
Delaware, New Orleans, Louisiana, U.S.A 
— Oil Company, Flemington, New Jersey og New York, 
U.S.A ^ 
— Oil Company, The, a corp. of the State of Ohio, Cleveland, 
Ohio, U.S.A 
Stanley-Bridges Limited, London, England 
Stanwell Briar Pipes v/ Poul Nielsen, Kyringe pr. Ringsted .  
Bekendt g. 






























































Starcli Products Limited, Sloiif^h, Buckinf^ham, Knglaiid . . . .  155 1169/63 
156 1170/63 
728 1362/63 
Stauffer C.hcmical Company, a corp. of thc State of Delaware, 
New York, Wilmiiif^ton, Delaware, U.S.A 1355 33/64 
Steel Striictiires Ltd.,  H.D., Derby, Eiif^land 2582 375/64 
Steelfal) Limited, ( 'ardiff,  Wale.s 2551 401/64 
Steels & Hiisks Limited, Leicester, England 1280 1526/63 
— 2364 326/64 
Steenstriip, B., (ientofte 3369 650/64 
Stein, John (i. ,  & Coniijany Limited, Bonnybridge, Stirling-
shire, Skotland 489 1281/63 
1140 6/64 
3028 543/64 
— 3029 544/64 
Steiner Products Limited, a British Company, London, Eng­
hind 3008 529/64 
Steinmann & Co., (ImblL, Hagen/Westf.,  Forbundsrep. Tysk-
hnid 134/ 21/64 
Stella Lam}) Company Limited, London, England 2047 232/64 

















Stensholms Fabriks Aktiebolag, Landskrona, Sverige 3237 591/64 
Sterner, Broderna, Leksand, Sverige 1136 4/64 




Reg. nr. side/årg. 
Stock G.iii .b.H. & Co. KG., Bad Xenndorf, Forbundsrep. Tysk­
land 1864 178/64 
Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm, Sve­
rige 1359 36/64 
Stodart Limited, James & George, Dumbarton, Dunbarton-
shire, Skotland 2357 314/64 
Stoffel AG, St. Gallen, Schweiz 1489 62/64 
— — — 3665 739/64 
Storvaskeriet v/ S, Perlt,  Søborg 1872 181/64 
Stotz-Kontakt G.m.b.H., Mannheim-Neckarau, Forbundsrep. 
Tvskland 16/64-36 686/64 
Strand, Victor B., København 1346 20/64 
— — — 1616 96/64 
— 1725 125/64 
— — — 2286 296/64 
— — — 2839 487/64 
— — — 3582 702/64 
3766 774/64 
Strong & Fisher Limited, Rushden, Northamptonshire, Eng­
land 328 1235/63 
Struers Chemiske Laboratorium, H., København 852 1387/63 
Str5beck Aktiebolag, Hans, Malmo, Sverige 1389 49/64 
Stuart,  Clifton Frank, Warren, Ohio, U.S.A 3765 773/64 
Studebaker Corporation, South Bend, Indiana, U.S.A 877 1422/63 
Stvro Plastic A/S, Ølsemagle pr. Køge 2693 430/64 
Suchard Holding Société Anonvme, Lausanne, Schweiz 3133 585/64 
3273 622/64 
3531 700/64 
Sud-Aviation Société Nationale de Constructions Aéronau-
tiques, Société anonyme, Paris, Frankrig 1502 67/64 
2346 306/64 
Suffolk Iron Foundry (1920) Limited, The, Stowmarket, Suf-
folk, England 2246 283/64 
Sullana A.G., Ziirich, Schweiz 1932 194/64 
Sumitomo Chemical Company, Ltd.,  Higashi-ku, Osaka, Japan 3705 752/64 
Sumlock Comptometer Limited, London, England 1033 1489/63 
1839 169/64 
3191 592/64 
Sunbeam Talbot Limited, Ryton-on-Dunsmore, Coventry, Eng­
land 2754 447/64 
Sundfart,  Aktiebolaget, Malmo, Sverige 293 1206/63 
Sundgren, P,,  Hvidovre 2743 439/64 


















Siin-Maid Haisin Growers of C.alifornia (California associa­
tion), Fresno, (>alifornien, l ' .S.A 56 1121/63 
Siinnydale Products Limited, Sinfin Lane, Derby England .  .  493 1285/63 
Superba Oavats, Inc.,  a corp. of tlie State of Xew York, Xew 
York, r.S.A 1023 1486/63 
Siiperior Electric C^onipany, The, Bristol,  C.onnecticut, U.S.A. 2003 222/64 
'  2400 348/64 
Surprise Brassiére C.o., Inc.,  New York, U.S.A 2939 521/64 
Sutter, A., (ienua, Italien 1971 207/64 
Swallow, Skjortefabriken ved Svend Illum & Go.'s Eftf. ,  Kø­
benhavn 2597 394/64 
3796 758/64 
Swank, Inc.,  Attleboro, Massachusetts, l ' .S.A 1478 59/64 
Swea v/ I ' .  A. Lunderskov, Bramdrupdam 309 1225/63 
Svendborg Boghvede- & Havreniølle A/S, Svendborg 1001 1474/63 
— Bryghus A/S, Svendl)org 2030 217/64 
— Fingarvcri v/ Svend ^Veinlann, Svendborg 3436 670/64 
Svendsens Inventarsnedkeri A/S, Bendt, København 3479 683/64 
Svensk Torvforiidling, Aktiebolaget, Ljungarum, Sosdala, 
Sverige 262 341/63 
Svenska AB Ivers-Lee, Lund, Sverige 1983 212/64 
— Aktiebolaget Philips, Stockholm, Sverige 2746 440/64 
— Kliiktfabriken, Aktiebolaget, Xacka, Sverige 3374 638/64 
— Kullagerfabriken, Aktiebolaget, (ioteborg, Sverige 2594 392/64 
— Murco Petroleum Aktiebolag, (ioteborg, Sverige 1973 208/64 
— Sockerfabriks Aktiebolaget, Malmo, Sverige 2224 266/64 
— Tobaks Aktiebolag, Stockholm, Sverige 2474 378/64 
3000 525/64 
Sveriges Litografiska Tryckerier, AB, Stockholm, ^Sverige .  .  3226 543/64 
Svexico, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 896 1428/63 
Sydferniss, AB, Hiilsingborg, Sverige 1887 135/64 
„Syrol" V .  Svend (i.  Petersen, Køge 778 900/63 
Samann, Julius, Ziirich, Schweiz 3157 570/64 
Solingen G.ni.b.H., W., Wiesbaden-Schierstein, Forbundsrep. 
Tyskland 139/64 
Sommerda, VEB Biiromaschinenwerk, S6mmerda/Th., Øst­
tyskland 1417/63 
Sønderjyllands Kagefabrik A/S, Sønderborg 1374 44/64 
1844 171/64 
Sørbymagle Andelsmejeri,  Sørbymagle pr. Slagelse 1453 37/64 
Sørensen A/S, Fritz, København 594 1319/63 
2487 1471/63 
Sørensen, Holger Wendel, Viborg 3804 777/64 
— Knud Ernst, København 2745 440/64 
Sørensen of Gopenhagen v/ Poul Byrge Sørensen, København 3659 737/64 
3715 758/64 
Sørensen, Poul, København 421 589/63 
— Hasmus, Ikast 3183 585/64 
— Willy, Brabrand 1155 13/64 
— & Rye, København 3044 529/64 
83 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
T 
Taco Hciziingen A.G. (Taco Chauffages S.A.) (Taco Healers 
Inc.),  Ziirich, Schweiz 3023 541/G4 
Taxa, Droske-Centralen, København 791 13(56/63 
Taxamotorkonipagniet A/S, De samarbejdende Automobil-
droskeejere, København 1460 43/64 
Taylorix Organisation Stiegier, Hausser & Co., Stuttgart,  For-
bundsrep. Tyskland 12 1084/63 
434 1201/63 
1581 85/64 
Teape & Alex Pirie (Export) Limited, Wiggins, London, 
England 2446 359/64 
2447 360/64 
Teaterniusik A/S, Charlottenlund 1552 1490/63 
Technogas S.å.r.l . ,  Rotterdam, Holland 1(567 5/63 
TecImo])ol Packers A/S, København 2468 376/64 
Tecklenborg, (iiinter & Co., Bremen-Grohn, Forbundsrep. 
Tyskland 48 1119/63 
Tecumseli Products Company, a corp. of the State of Michi­
gan, Tecumseh, Michigan, U.S.A 3510 685/64 
Teijin Limited, Osaka, Japan 3153 560/64 
3788 783/64 
Teilmann & Co's Eftf. ,  J.  C., København 163 1173/63 
— 2613 401/64 
2749 442/64 
Teknatex ved Carsten Warburg, København 2437 357/64 
Telcon Plastics Ltd.,  Orpington, Kent, England 2979 516/64 
Télémécanique Electritjue, Société Anonyme, La, Xanterre 
(Seine), Frankrig 2388 337/64 
Temming A.G., Peter, Gliickstadt/Elbe, Forbundsrep. 
Tyskland 939 1445/63 
Temova Etablissement, Vaduz, Liechtenstein 2494 306/64 
2497 331/64 
Terapol A/S, Havdrup 2721 431/64 
2960 500/64 
Terrapin (Overseas) Limited, London, England 1721 123/64 
Terry S.A., Fernando A. de, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 
Spanien 3567 691/64 
Textar G.m.b.H., Leverkusen, Forbundsrep. Tyskland 1919 188/64 
Textil del Ter, S.A., Barcelona, Spanien 1571 81/64 
TheraChemie Chemisch-Therapeutische Gesellschaft MbH., 
Dlisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 1026 1487/63 
1 1027 1487/63 
1028 1487/63 
3830 796/64 
Thermia-Verken, Aktiebolaget, Arvika, Sverige 2028 214/64 
Thermoskum A/S, Birkerød 3074 550/64 
Thiel & Zonen, N.V., Jerseyfabriek Jan Van, Amsterdam, 
Holland 2220 257/64 
Thiokol Chemical Corporation, a corp. of the State of Dela­
ware, Bristol,  Pennsylvanien, U.S.A 1928 192/64 
Tholstrup, Henrik, København 2013 226/64 
Å 
84 
Thoniac (iMHH, I)r.  Karl,  Bibcrach an der Riss, Forbundsrep. 
Tyskland 
Thomassen, Marius, Silkeborg 
Thomsen, Åge, Odense 
— Knud, Søborg 
— Ludvig, Vejle 
— Ove, København 
Thomsens Eftf. ,  CJir. ,  København 
— >h>skinværksted, Jolis.,  Silkeborg 
Thomson Limited, Hollins, Manchester, England 
Thomson-Houston, (>omj)agnie Fran^aise, Paris, Frankrig . . .  
Thomson-Varian, Société Anonyme, Paris, Frankrig 
Thor i Randers A/S, Bryggeriet,  Randers 
Thorbek A/S, Viggo, Købenliavn 
Tliorsens Emulsionsfabrik, Nærum 
Thorsman & C.o., Aktiebolaget, Bålsta, Sverige 
3-Toi)s-co a/s, København 
Tiara S.A., Saignelégier, Schweiz 
Tickopres Limited, London, England 
Tiger-Sko, Odense Skotøjsfabrik, A/S, Odense 
Todd Duncan Limited, Kinross, Skotland 
Tokalon, Société Anonyme, Paris, Frankrig 
Toledo Scale Corporation, a corp. of the State of Ohio, 
Toledo, Ohio, U.S.A 
Tomatin Distillers Company, Limited, London, England, og 
Inverness-shire, Skotland 
Toms Fabrikker A/S, Ballerup 
Tootsie Tissues Inc.,  Woodland, Californien, U.S.A 
Topps Chewing Gum, Incorporated, a corp. of the State of 
New York, Brooklyn, New York, U.S.A 
Toraude, Laboratoires, Paris, Frankrig 
Torfing, Henning Boeg, København 
Toro Manufacturing Corporation, Minneapolis, Minnesota, 
U.S.A 
Tourneur Fréres, Etablissements, Coulonimiers (Seine-et-
Marne), Frankrig 
Toyo Rayon Co. Ltd.,  Chuo-ku, Tokyo, Japan 
Tranberg Trading Co., Kolding og København 
Bekendtg. 


















































Re}(. nr. side/årg. 
Transport en Handclniaatschappij (Société Anonyme <le 
Transports et de Coninierce „Transport and Tradinj> 
Coni])any", „Trading", N.V.), Antwerpen, Belgien 1051 1497/63 
Traiib, Hermann, Reichenbach/Fils, Forbundsrep, Tyskland 280 1191/63 
Treschow-Fritzoe, Larvik, Norge 1578 84/64 
Tretorn Aktieselskab, Gummifabrikken, Helsingør 956 1452/63 
Trey Aktiengesellschaft,  Gebr. de, Ziirich, Schweiz 2925 504/64 
Tricotagefabrieken v/h Frans Beeren & Zonen N.V., Weert,  
Holland 460 1247/63 
523 1253/63 
524 1255/63 
Trium])h International Aktiengesellschaft,  Miinchen, For­
bundsrep. Tyskland 1217 1495/63 
1934 194/64 
3300 619/63 
— Werke Niirnberg A.G., Niirnberg, Forbundsrep. Tyskland 230 1190/63 
Troelstrup A/S, Chr.,  (Troelstrups Skræderi,  Herre- & 
Drenge-Ekvipering A/S), København 1073 1511/63 
Trollullfabrikken A/vS, Oslo, Norge 1056 1500/63 
Trommsdorff, H., Aachen, Forbundsrep. Tyskland 222 1170/63 





Trøstrup Teglværk, Videbæk 1144 7/64 
Tuborgs Bryggerier, A/S, (A/S De forenede Bryggerier),  Kø­
benhavn 1952 683/63 
Turk & Bolte, Iserlohn/Westf.,  Forbundsrep. Tyskland 2175 269/64 
Turmac AG, Ziirich, Schweiz 3709 754/64 
— Tobacco Company N.V., Amsterdam, Holland 24'9 1202/63 
Tweka Tricotfabrieken N.V., Geldrop, Holland 2777 459/64 
Tæstensen, N. A., Løgumkloster 2899 495/64 
Torefors Aktiebolag, Stockholm, Sverige 2135 252/64 





UCB (Union Chimique-Chemische Bedrijven), Société Ano­
nyme, Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Belgien 
UK Gheese Export ved Ester Florander, Brædstrup 
U.K.M. Universal Kontor Maskiner ved Povl Larsen og Ejner 
Larsen, København 
U.S. Ethicals Inc.,  Long Island City, New York, U.S.A 












Unil, A/S, (United Nordic Importers Limited), Herlev 
l 'nion Carbide Cor])orati()n, a corp. of tlie State of Xew York, 
New York, U.S.A. 
-  (l 'nion ( 'o.),  Aktieselskajjet,  Oslo, Norge 
l 'nited Aircraft ( 'orjjoration, a corp. of tlie State of Delaware, 
Kast Hartford, (Connecticut, U.S.A 
Artists Hecords, Inc.,  a corj).  of the State of Delaware, 
New York, l ' .S.A 
— Hiscuits Limited, Kdinbiirgh, Skotland 
— Meat l 'ackers Ltd. A.m.h.A., (Andelsslajj;teriernes Kon­
serveseksport A.m.h.A.), (ilostrup 
— I'iece Dye Works Inc.,  The, Lodi, New .lersey, U.S.A. .  .  
— Shoe Machinery (Company A/S, Herlev 
— States Tobacco (Company, a corp. of the State of New 
Jersey, New York, U.S.A 
— Steel (Companies Limited, The, Broondiill ,  Sheffield, 
England 
Uno-X Hensin A/S, Herning 
Upjohn (Company, The, a corp. of the State of Delaware, 
Kalamazoo, Michigan, U.S.A 
Urban, Paul, Wien, Østrig 
Urfabriken, AB, Svangsta, Sverige 
„Usifroid", s.a.,  Société d'Utilisation Scientificpie et Indu­
strielle du Froid, Boulogne (Seine), Frankrig 
Utzon, A/S N. P.,  København 
Bekendtg. 






































V & w 
Waagepetersens Eftf.  A/S, København 
Wacker KG., Gebriider, Munchen, Forbundsrep. Tyskland .  .  







Keg. nr. side/årg. 
Vagni — Vagn Iversens Trikotagefabrik A/S, Trikotage-




Waldbaur Schokolade- und Kakaowerke GmbH., Stuttgart,  
Forbundsrep. Tyskland 257 1207/63 
Valisére, société Grenobloise des Gants d'Etoffes, société ano­
nyme, Grenoble (Isére), Frankrig 1585 87/64 
Wallace Corporation, William, a corp, of the State of Dela­
ware, New York, N.Y., U.S.A 3655 735/64 
3657 736/64 
Wallco, Aktiebolaget, Sodertalje, Sverige 116 1140/63 
— A/S kemisk fabrik, København 1463 46/64 
2282 293/64 
Valsemøllen Aktieselskab, Esbjerg 2596 393/64 
Walsh (Plastics) Limited, S. J. ,  Blackburn, Lancashire, 
England 375 1233/63 
Walter, I)r. ,  u. Schmitt G.m.b.H., Schwabisch Gmiind, For­
bundsrep. Tyskland 511 1293/63 
Wandel A/S, N. E., Charlottenlund 3309 575/64 
— & Søn, Carl,  København 1514 71/64 
Wander A.G., Dr. A., Bern, Schweiz 2581 371/64 
Wanderer Biiromaschinenwerk GMBH, Koln-Deutz, Forbunds­
rep. Tyskland 934 1442/03 
Vanity F'air Mills, Inc.,  a corp. of the State of Pennsylvania, 
Beading, Pennsylvanien, U.S.A 3846 803/64 
Warner Brothers Company, The, a corp. of the State of Con­
necticut, Bridgeport,  Connecticut, U.S.A 696 1333/63 
Warner-Lambert Pharmaceutical Company, a corp. of the 
State of Delaware, Morris Plains, New Jersey, U.S.A. . .  1116 1536/63 
2788 407/64 
3412 663/64 
Wasa, Stilladsaktieselskabet, København 193 1085/63 
Water Refining Company, Inc.,  a corp. of the State of Ohio, 
Middletown, Ohio, U.S.A 1479 59/64 
Watersend Condiments Limited, Nr. Dover, Kent, England .  .  2943 524/64 
Watson & Green Limited, Pelling, Liverpool, England 302 1218/63 
Vautier Fréres & Cie, S.A., Yverdon, Vaud, Schweiz 1771 156/64 
2155 259/64 
Vauxhall Motors Limited, Luton, Bedfordshire, England . . . .  1338 17/64 
Waveren & de Bres GmbH., van, Rosdorf iiber Gottingen, For­
bundsrep. Tyskland 1972 208/64 
— & Zonen, N.V. M. van, Hillegom, Holland 3268 619/64 
„W eco", Wehmeyer & Co., Fahrzeug-Fahrzeugteile-Werke, 
Werther i  Westf.,  Forbundsrep. Tyskland 612 1302/63 
Vedex Dansk Skovindustri A/S, Næstved 2904 497/64 
Vegros A/S, Århus 3794 726/64 
Weihe A/S, Aage, (J,  C. Hempels Skibsfarvefabrik), Køben­
havn 3302 380/64 
Weir Limited, G. & J.,  Glasgow, Skotland 3338 634/64 




Reg. nr. side årg. 
Veith-lMrelli Aktiengesellschaft,  Sandbach im Odenwald, 
Forbundsrcp. Tyskland 3519 693/G4 
Vejborf^, (varl Erik Emil, København 3421 G6G/G4 
Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri,  Vejle Tulip Brand 
Factory, Vejle 2201 278/64 
Velas([iies Nederland N.V., Meerveldhoven, Veldhoven, 
Holland 3262 615/64 
3351 644/64 
Weleda A.G., Arlesheim, Schweiz 2363 325/64 
Wella Aktiengesellschaft,  Darmstadt, Forbundsrep. Tyskland 2084 1224/63 
Wellcome Foundation Limited, The, London, England 3348 641/64 
3834 798/64 
Wellendorff, l)r.  Alex, „Ahvedor-Goldschmuck", Pforzheim, 
Forbundsrej).  Tyskland 943 1447/63 
Velux International v/ V. Kann Hasmiissen, Søborg 3833 797/64 
Wenander, Per, F'ilipstad, Sverige 909 1433/63 
Werdaii,  VEB, >hissindiistrie, Werdau (Sachs), Østtyskland . .  721 1359/63 
Verdier, (laston, Etablissements, société anonyme, å Meaux 
(Seine et Marne), Frankrig 1329 12/64 
Vereinigte Jiite Spinnereien und Webereien AG., Hamburg, 
Forbundsrep. Tyskland 1105 1533/63 
'  1108 1534/63 
Vereinigte l 'apierwerke Schickedanz & Co., Xiirnberg, For­
bundsrep. Tyskland 766 1377/63 
— 767 1377/63 
2138 253/64 
2566 34/64 
Vereinigte Tabakfabriken A.G., Xeuchåtel-Serriéres, Schweiz 588 1317/63 
Werner Tryk, Sønderborg 957 1452/63 
— & Mertz G.m.b.H., Mainz, Forbundsrep. Tyskland 1088 1526/63 
2242 250/64 
Chemische Werke, Mainz, Forbundsrcp. Tyskland 3339 634/64 
Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V., Wormerveer, Holland 1701 114/64 




West Chemical Products Inc.,  a corp, of the State of New 
York, Long Lsland City, New York, U.S.A 547 1284/63 
548 1285/63 
549 1285/63 
. . . ' .  '  550 1285/63 
1811 145/64 
2729 434/64 
Westerberg Kastrup, Vagn, Gjøl 903/63 
Vesterbro, Andelsselskabet Mejeriet,  Århus 1018 1484/63 
Vestergaard, Brødrene, København -09 1146/63 




W^estfield Company Limited, The, West Lothian, Skotland . . .  1737 135/64 
Vestfold Flatbrodfabrik, Barkåker, Norge 1396/63 
8 9  
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Reg. nr. side/årg. 
Vestfrost, A/S, Tarp pr. Guldager 665 1345/63 
Westh, Erling, Gentofte 3664 739/64 
White, Tomkins & Courage Limited, London, England 1190 1470/63 
Vibe Color Teknik ved Carl Ejner El'Vibe, København 1316 2/64 




Wicke Nachf., Ferd., Wuppertal-Barmen, Forbundsrep. Tysk­
land 1569 75/64 
Victor Surgical Gut Mfg. Co., a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 3150 554/64 
Victory-Kidder Printing Machine Company Limited, Birken-
head, Cheshire, England 999 1472/63 
„Vigen" ved Carl Jørgensen, Mejeriet, Gundsømagle pr. Ros­
kilde 1064 1506/63 





Wilens, A., København 996 1471/63 
1679 78/64 
1902 170/64 
Vilette A/S, Frederikssund 3082 555/64 
Wilkens Instrument and Research AG,, Basel, Schweiz 181 1282/63 
2345 306/64 
Villadsens Fabriker, Aktieselskabet Jens, København 1535 77/64 
Willadsens Eftf., Søren, Møbelfabrik v/ J. D. Lawaetz, Vejen . 1358 34/64 
Willandsen, Nicolai Boy Lars, Rødovre 3380 647/64 
Williams Company, Inc., The J. B., a corp. of the State of New 
York, New York, U.S.A 2968 512/64 
Willumsen, A/S Einar, København 3298 631/64 
Vime Konsum A/S, Glostrup 1773 157/64 
Vingaarden A/S, Odense 1776 158/64 
Winklers Eftf. A/S, S., Kolding 1449 34/64 
Winnenbrock, Helmut, Krawattenfabrik, Solingen-Aufder-
hohe, Forbundsrep. Tyskland 1834 166/64 




Viscose Suisse, Société de la, Emmenbriicke, Schweiz 870 1417/63 
937 1443/63 
Vi-Spring Products Limited, London, England 3281 625/64 
Wissing, Christian J., Århus 221 1167/63 
Vita-Zahnfabrik H. Rauter K.G., Essen, Forbundsrep. Tysk­
land 1798 137/64 
Vitfoss, A/S, Gråsten 992 1469/63 
Vitramon, Incorporated, a corp, of the State of Delaware, 
Fairfield, Connecticut, U.S.A 3523 694/64 
3524 696/64 




Reg. nr. side årg. 
Wittcn, G.in.b.II., Chemische Werke, Witten/Ruhr, Forbuncls-
rcj). Tyskland 1491 63/64 
" 2305 309/64 
^ ^ 2380 334/64 
2464 373/64 
2810 472/64 
Wixor, Conditori, v/ Eigil Wilhelmsen, Malling St., Jylland .. 422 856/63 
Vogn Fiskeindustri v/ Kristian Johnsen Jensen og Johannes 
Kristensen, Vogn pr. Tolne 2127 215/64 
Volf Hjeinniebageri A/S, Karen, (A/S af 1/1-1962), Køben-
liavn 1138/63 
Wolf K.d., Joseph, (ieback Waffeln Schokolade, Darnistadt-





























— Louis, København 2385 336/64 
Wolfen, VEB, Farbenfabrik, Wolfen (Kreis Bitterfeld), Øst­
tyskland 
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft, W^olfsburg, Forbundsrep. 
Tyskland 824 1400/63 
Volvo Bil A/S, København 
— Penta, Aktiebolaget, Goteborg, Sverige 2994 522/64 
Wood & Company Limited, G. H., Toronto, Ontario, Canada 2879 593/63 
3011 530/64 
Vorkauf, Heinrich, Dr.-Ing., Berlin-Grunewald 1162 19/64 
Vossen GmbH., Frottierweberei, Giitersloh, Westfalen, For­
bundsrep. Tyskland 3759 765/64 
9 1  
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Reg. nr. side/årg. 
Voute & Co. N.V., Mirandolle, Amsterdam, Holland 2440 358/G4 
Wrapping Machinery Company, Inc., a corp. of the State of 
Wisconsin, Franksville, Wisconsin, U.S.A 983 1459/63 
Wright, Thomsen & Kier, A/S, København 2794 453/(54 
Wrigley jr. Company, W^m., a corp, of the State of Delaware, 
Chicago, Cook, Illinois, U.S.A 2402 354/64 
Wiilf GmbH., August, Schotmar in Lippe, Forbundsrep. 
Tyskland 361 1209/63 
Wulff A/S, P., København 1682 84/64 
Wyer & Sons Limited, E., der driver virksomhed under nav­
net Clayton Brothers, London, England 3605 719/64 
Wiilfing, Johann A., Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland .... 2145 255/64 
2901 496/64 
Wiister, Briider, Wien, Østrig 2054 236/64 
Y 
Yardley & Company Limited, London, England 3775 776/64 
Yokagawa Electric Works, Ltd., Tokyo, Japan 1367 40/64 
Yorkshire Imperial Metals Limited, Leeds, Yorkshire, Eng­
land .\ 790 1366/63 
1310 1547/63 
Yosemite Chemical Co., San Francisco, Californien, U.S.A. . . 3481 683/64 
Young Hesearch Laboratories Limited, London, England .... 720 1358/63 
Ypsilon-Werk Wienke & Michels KG, Koln, Forbundsrep. 
Tyskland 1037 1491/63 
1042 1493/63 
Yssing, Finn, København 3103 69/64 
Z 
Zaan, De, Naamlooze Vennootschap Cacaofabriek, Koog, Zaan, 
Holland 1637 112/64 
Zanussi, A., Industrie, I\)rdenone (Udine), Italien 303 1220/63 
Zelhveger AG Apparate- und Maschinenfabriken Uster, Uster 
(Ziirich), Schweiz 605 1263/63 
1547 1419/63 
Zeuthen & Aagaard A/S, København 733 1363/63 
Zila S.A., Fabrique de Montres, La Heutte, Schweiz 2634 413/64 
Zimmermann & Søn I/S, O., Nykøbing Sj 393 1252/63 
Zober, Konfektions Aktiebolaget, Malmo, Sverige 227 1180/63 
Zwickey & Co., Wallisellen, Ziirich, Schweiz 678 1350/63 
Zyma SA, Nyon, Schweiz 2562 1305/63 
0 
Ørum Maskinfabrik v. Uffe og Villy Pedersen, Ørum Sønder-
lyng '  184 1183/63 
Østergaard, H., Vejle 1035 1490/63 
— Jørgen, Skævinge 1805 141/64 
Østjydsk Kaffekompagni Indehavere P. J. Clausen og Johan­
nes Clausen, Århus 2645 418/64 




Reg. nr. sicle/årg. 
Fællesmærker 
Hritish Iiiij)ort Union (Dansk Forening af Iinjjortørcr af briti­
ske varer), København 4 1273/63 
Centre International poiir l 'Econoniie et la Technologie, (In­
ternationales Zentrinn fiir Wirtschaft und Technologie), 
(International Centre of Econoniy and Technology), (In-
ternationaal Centrum voor Econoniie en Technologie) 
(kaldet „I.C.K.T.", société coojjérative), liixensart, Bel­
gien 1 1077/03 
2 1077/63 
Danmarks Taj)et- og Farvehandlerforening, Virum 17 445/64 
Dansk Kaffekoniité, København 12 346/64 
13 347/64 
Dansk Oplagskontrol, København 16 366/64 
Dansk Rejsebureau Forbund, København 9 282/64 
Dansk Sjjortsheste Avisforbund, København 5 206/64 
Danske (>ylinderservice-Virksomheder, Foreningen af, Køben­
havn 8 29/64 
National Wool Textile Export Corporation, The, Bradford, 
Yorkshire, England 21 709/64 
Nord-West Schuhwaren-FIinkaufsgenossenschaft eGnibll, 
Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tvskland 6 229/64 
'  10 301/64 
11 302/64 
Skoringen, Indkøbssammenslutningen, Århus 3 1243/63 
Sundhedsstyrelsen, København 7 230/64 
Tekstilfabrikkenes Konsulent- og Oplysningskontor, Oslo, 
Norge 14 345/64 
Warenzeichenverband Werkzeuge, Vorrichtungen und Maschi-
nen e.V., Gera, Østtyskland 15 365/64 
Vinringen, indkøbssammenslutning, København 18 447/64 
19 446/64 
20 446/64 
Kommunevåben og -segl 
Aalestrup kommune, Ålestrup 160 265/64 
Bramminge kommune, Bramminge 166 786/64 
Egtved kommune, Egtved 162 489/64 
Give kommune, Give 1^^ 205/64 
Hirtshals kommune, Hirtshals 163 489/64 
Jyllinge-Gundsømagle kommune, pr. Roskilde 156 161/64 
Karlslunde-Karlstrup kommune, Karlslunde 164 785/64 
Nr. Vium-Herborg kommune, pr. Videbæk 157 162/64 
Otterup kommune, Otterup 165 785/64 
Strandby-Farsø kommune, Farsø 161 281/64 
































S t a t i s t i k .  
Registrerede varemærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1959--1964 er blevet registreret, samt på 
hvor mange anmeldere disse fordeler sig. 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Mær­ Anmel-j Mær­ Anmel- Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­
ker dere ker dere ker dere ker dere ker dere ker dere 
1277 646 1486 750 988 514 1088 592 1340 714 1671 882 
7 6 6 7 5 5 5 5 
2 1 1 1 
39 27 67 38 47 28 27 23 56 27 44 34 
106 71 156 90 131 79 136 74 168 105 156 122 
9 8 14 9 10 8 17 12 20 12 34 16 
1 1 4 4 1 1 5 4 7 4 8 6 
298 192 388 229 269 180 347 219 457 259 562 311 
59 36 93 52 71 45 104 60 127 73 126 85 
30 23 59 42 43 34 64 46 55 43 77 54 
39 22 22 13 20 15 30 20 26 21 51 27 
6 5 12 8 14 10 15 9 22 18 37 27 
2 2 5 4 2 2 3 3 4 2 7 4 
1 1 2 1 4 4 
100 46 126 57 62 32 93 46 163 79 187 89 
4 1 3 2 
15 11 5 4 3 3 9 7 11 9 12 11 
186 140 212 148 147 101 230 163 291 206 297 205 
2 1 2 2 6 5 12 8 11 6 
18 14 13 11 8 7 7 6 10 8 9 7 
282 141 326 188 291 166 299 179 423 238 546 268 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 
6 5 17 11 13 7 11 8 10 8 9 8 
6 6 7 7 8 7 15 7 10 8 12 7 
2489 1399 3016 1668 2141 1 1250 2516 1493 3218 1848 3869 2181 
94 
Registrerede fællesmærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
Nedenstående tal angiver. hvor mange mærker der i 
tiden 1959--1964 er blevet registreret, samt på Fælles­
hvor mange anmeldere disse fordeler sig. mærker 
L a n d  registreret 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 i tiden 
iyio-iyD4 
Mær­ Anmel-j Mær- Anmel- Mær- lAnmel- Mær­ Anmel­ Mær- Anmel- Mær­ Anmel­
ker dere j ker dere ' ker dere ker dere ker dere ker dere 
Danmark 6 6 5 5 18 9 24 7 21 15 13 10 369 
Belgien 1 1 2 1 3 
Forenede Stater 1 1 1 1 
Holland 4 
Italien 1 
Norge 1 1 . . 1 . . 1 . . 1 1 4 
Schweiz 2 1 2 2 , 1 1 
• •  
6 
Storbritannien . 1 1 . . . . 1 1 9 
Sverige 1 1 3 
Tyskland 1 1 1 1 3 3 6 5 8 5 4 2 34 
.\ndre lande . . . 3 
I  a l t . . .  9 8 7 7 22 13 35 17 30 21 21 15 437 
Af de i året 1964 registrerede mærker er 2813 ordniærker, hvoraf 6 fællesmærker, og 1077 
figurmærker, hvoraf 15 fællesmærker. 
Der er i året 1964 udslettet 1084 mærker. Af de 90.578 mærker, hvoraf 437 fællesmærker, der 
er registreret siden 15. november 1880, er der igen udslettet 37.948 mærker, hvoraf 146 fælles­
mærker. 
Af de tidligere udslettede varemærker er 143 sat i kraft påny. Ved udgangen af året 1964 
er herefter ifolge registrene i kraft 52.773 mærker, hvoraf 291 fællesmærker. 
Siden 1. januar 1937 er der i alt registreret 148 kommunevåben og 18 kommunesegl. 
